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ABSTRAK 
Dengan adanya teknologi Internet semakin banyak pengguna yang 
mencari informasi melalui internet karena dengan Internet seseorang dapat 
mencari informasi tentang apa saja, kapanpun, dimanapun dan · darimanapun. 
Karena itu diperlukan pelayanan informasi gambar, suara dan video yang berupa 
data dinamis yang disebut data rich-content. Dalam hubungan antara antara 
pemilik situs dan pengguna melalui internet diperlukan penanganan dan 
pengelolaan situs web dari basis data yang dapat digunakan darimana saja dengan 
sebuah web browser saja, tanpa perlu menginstall perangkat lunak tambahan pada 
komputer remote tersebut, dan untuk menjaga konsistensi data biasa dengan data 
rich-content maka diperlukan pengelolaan data gambar, audio, video untuk situs 
yang mcmuat data rich-content bcrbasis web. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dipakai Oracle9iAS sebagai 
server aplikasi, Oracle Portal sebagai perangkat pembangun aplikasi , Oracle 
Database 8.1.7, Oracle lnterMedia sebagai catridge untuk menyimpan data rich-
content, RealServer sebagai server streaming. Semua komponen tersebut diatas 
diintegrasikan untuk menghasilkan aplikasi yang akan memberikan kemudahan 
bagi administrator dalam mengelola situs web-nya dan pengguna dalam 
mengakses informasi. " 
Aplikasi ini memungkinkan Administrator atau pihak penyedia jasa dapat 
mengelola situs secara cepat dan mudah. Terutama untuk mengelola data rich-
content dimana administrator tidak perlu melakukan transfer data melalui p.rotokol 
FTP sebagaimana jika content yang akan ditampilkan berupa file, selain itu 
konsistensi data biasa dengan data rich-content dapat terjaga. Aplikasi ini 
memungkinkan lebih dari dua administrator melakukan update pada suatu data 
yang sama pada saat yang hampir bersamaan. Data rich-content yang diinputkan 
ke dalam database tidak mengalami perubahan ukuran maupun perubahan 
kualitas-nya, atribut-atribut pada file content tersebut dapat diketahui melalui data 
atribut record dalam database yang bersesuaian. 
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IX 
PENDAHULUAN 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar bclakang, 
pennasalahan, tujuan, batasan pem1asalaha_n, metodologi · serta siskmatika 
pembahasan buku tugas akhir ini . Dari uraian tersebut diharapkan gambaran umum 
pennasalahan dan pemecahan tugas akhir ini dapat dipahami . 
1.1 Latar Belakang 
Dengan adanya teknologi Internet semakin banyak pengguna yang 
mencan informasi melalui internet karena dengan Internet scscorang dapat 
mencan informasi tentang apa saja, kapanpun, dimanapun dan darimanapun 
[MSC-97]. Karena kelebihan internet itu maka kebutuhan pengguna internet akan 
infonnasi semakin besar dan jenis informasi yang dibutuhkan juga semakin 
bermacam-macam, tidak terbatas hanya jenis informasi berupa teks saja, tapi juga 
content I isi halaman web yang berupa gambar(image), suara(audio), dan video, 
content -:veb yang bennacam-macam itulah yang disebut rich-content fl D0-0 I f. 
Untuk menampilkan rich-content dari web server ke pengguna ada tiga 
macam cara: 
1. Secara statis, rich-content dimuat dalam halaman web yang HTML-nya 
fixed, script HTML tersebut menunjuk ke suatu file gambar, audio atau video 
pcrubahan rich-content dalam web tcrscbut dilakukan dcngan cara mcngubah 
script HTML-nya. Cara ini yang paling umum digunakan saat ini . 
2. Secara semi-dinamis, content biasa (biasanya berupa teks) web tersebut 
diambil secara dinamis dari basis data, sedangkan rich-content-nya berupa file 
yang ditempat pada suatu lokasi di disk yang ditunjuk oleh content biasa yang 
dinamis. Cara ini mempunyai kelemahan dalam hal konsistensi antara data 
~ontent dan file rich-content-nya, misal suatu record dihapus maka file rich-
content-nya tetap ada di disk, dan harus dihapus secara manual dari disk. 
3. Secara dinamis, baik content biasa maupun rich-content disimpan didalam 
objek basis data, karena disimpan dalam basis data maka rich-content tersebut 
diperlakukan sebagai data yang bisa di update secara transaksional. Dan 
karena rich-content tersebut berupa objek basis data maka disebut tlala ric/1-
content [ DCM-0 1 j. 
Untuk situs web yang banyak menggunakan rich-content diperlukan 
penanganan dan pengelolaan situs web berdasarkan data rich-content agar 
.. 
memudahkan administrator atau pihak pemilik situs dalam mengelola data dan 
infonnasi dengan antar muka yang friendly dan dapat digunakan darimana saja 
dengan sebuah web browser saja, tanpa perlu menginstall perangkat lunak 
tambahan pada komputer remote tersebut. Bagi pihak pengguna, situs web 
tcrsebut dapat membcrikan informasi yang up-to-date dan menjamin kctcrsediaan 
data untuk informasi-infonnasi yang pemah ditampilkan sebel umnya f I D0-0 I f. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Yang menjadi permasalahan dalam tugas akhir ini dalam merancang dan 
membuat aplikasi adalah scbagai bcrikut : 
l. Perangkat lunak yang dibuat dapat mcnampilkan ridH.:untent dan content 
lainnya dengan antarmuka yang menarik pengunjung internet. 
2. Perangkat lunak yang dibuat dapat digunakan oleh administrator dengan 
mudah untuk mengelola data baik data biasa maupun rich-content dengan 
berbasis web . 
3. lntegrasi Oracle8i sebagai basis data.nya, Oracle interMedia sebagai cutriJge I 
modul untuk menyimpan data rich-content dan Server Aplikasi sebagai 
jembatan untuk berhubungan administrator atau pengguna dengan basis data. 
4. Integrasi Oracle Database dengan Server Streaming untuk mengirimkan rich-
content jenis streaming ke penggw1a. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat aplikasi untuk mengelola 
data rich-content sehingga : 
• Mcmbcrikan kemudahan layanan informasi bagi pengguna untuk 
mengakses data rich-content melalui web yang user friendly dan menarik 
• Mcmbcrikan kemudahan bagi administrator web untuk mcngclola 
informasi rich-content melalui web 
hlasil Tugas Akhir ini dapat digtmakan bagi para pembuat web pada situs 
penyedia jasa infonnasi musik. Tugas Akhir ini berguna juga bagi mereka yang 
ingin mcngetahui dan mcmpclajari aplikasi Oracle Porlal, pcmrograman PLISQL, 
dan Streaming Server . 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan pcrmasalahan dalam pcmbuatan aplikasi untuk mengclola data rich-
content , meliputi : 
• Titik berat pada tugas akhir ini ditinjau dari sisi administrator adalah 
kemudahan dalam mengelolaan data content web baik content biasa maupun 
yang rich-content. 
• Titik berat pada tugas akhir ini ditinjau dari sisi pengguna adalah ketersediaan 
layanan infonnasi baik content biasa maupun yang rich-content dan 
antarmuka yang menarik dan user.fi'iendly. 
• Server streaming dari perangkat lunak yang sudah ada. 
• Player untuk media streaming dari perangkat lunak yang sudah ada, yang bisa 
di-downloud. 
• Rich-content yang dibahas pada tugas akh ir ini adalah content berupa gambar, 
audio dan video. 
• Dalam kasus ini tidak dibahas mendalam tentang sistem pengamanan situs, 
namun hanya sebatas identifikasi administrator. 
1.5 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
Dalam Tugas Akhir ini membuat aplikasi yang diinginkan seperti diatas . 
Langkah langkah yang dilakukan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
• Studi Literatur, yang meliputi pemahaman terhadap sistim infonnasi basis 
data, data multimedia, pemahaman terhadap sistim basis data Oracle8i , 
aplikasi pemrograman Oracle Portal dan PLSQL Server Pages. 
• Studi Kasus, yang meliputi kunjungan pada stasiun radio dan melihat proses 
penyiaran dan pemberian infonnasi dan hiburan ke pendengar. 
• Desain antar muka yang berfungsi sebagai pcnghubung antara pengguna dan 
infonnasi hiburan yang ditawarkan dari basis data pad a stasi un radio ' X '. 
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• Desain dan pembuatan modul - modul program pembangun aplikasi secara 
terstruktur yaitu dimulai dar\ desain aphkasi berupa desain data, dcsain 
proses, dan desain antar muka, kemudian pembuatan aplikasi Tugas Akhir. 
• Pengujian aplikasi guna mengetahui pennasalahan - pennasalahan yang 
mungkin muncul. 
• Penyempurnaan aplikasi yang dilakukan jika terdapat kekurangan atau 
kesalahan padajalannya program maupun dari hasil yang diperoleh . 
• Pembuatan Dokumentasi berupa pembuatan dokumentasi untuk setiap tahap 
yang telah dilakukan dan disusun dalam sebuah buku. 
1.6 Sistematika Pcmbahasan 
Buku Tugas Akhir 1111 terdiri atas beberapa bab yang tersusun secara · 
sistematis yaitu : 
• BAB I : PENDAHULUAN, berisi penjelasan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi 
pembahasan tugas akhir dan sistematika pembahasan~ 
• BAB II : DATA RICH-CONTENT, ORACLE9iAS, ORACLE PO~ZTAL, 
ORACLE INTERMEDIA, STREAMING SERVER, berisi tentang pengertian, 
fitur, acuan, pembuatan, serta beberapa Issue pada data rich-
cvntentlmultimedia dan dunia hiburan. Penjelasan tentang database Oracle8i , 
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Oracle 9iAS bcrupa pcngertian, ciri-ciri yang dimiliki, cara kerjanya, struktur 
dalam manajemen situs . . 
• l3Al3 Ill : DESAIN APLIKASI, bcrisi ·mcngcnai desain data, dcsain proses, 
dan desain antar muka aplikasi Tugas Akhir. 
• BAB lV: PEMBUATAN APLlKASl, kemudian pembuatan aplikasi Tugas 
Akhir berdasarkan desain yang telah dibuat. 
• BAB V : HASIL UJl COBA DAN EVALUASlNYA, berisi lingkungan uji 
coba, scrta uji coba dan cvaluasi aplikasi dalam hal banyak pcngguna 
• BAB Vl: PENUTUP, berisi simpulan yang didapat dari pembuatan Tugas 
Akhir ini dan dilengkapi dan kemungkinan pengembangan agar nantinya 
Tugas Akhir ini dapat bertambah baik. 
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DASAR TEORI 
• 
2.1 OAT A RICH-CONTENT 
BAB II 
DASAR TEORI 
Pacta saat ini kebutuhan pengguna internet akan informasi semakin besar 
dan jenis infonnasi yang dibutuhkan juga · semakin bermacam-macam, tidak 
terbatas hanya jenis informasi berupa teks saja, tapi juga con/en/ I isi hal am an web 
yang berupa gambar(imuge), suara(uudiu ), dan video, content web yang 
bermacam-macam itulah yang disebut ricll-content I I D0-0 I f. 
Untuk menampilkan rich-content dari web server ke pengguna ada tiga 
macam cara: 
I. Secara statis, rich-content dimuat dalam halaman web yang HTML-nya 
fixed, script HTML tersebut menunjuk ke suatu file gambar, audio atau video 
perubahan rich-content dalam web tersebut dilakukan dengan cara mengubah 
script HTML-nya. Cara ini yang paling umum digunakan saat ini. 
2. Secara semi-dinamis, ca/1/erll biasa (biasanya berupa teks) web tersebut 
diambil secara dinamis dari basis data, sedangkan rich-content-nya berupa file 
yang ditempat pacta suatu lokasi di disk yang ditunjuk oleh cunte111 biasa yang 
dinamis. Cara ini mempunyai kelemahan dalam hal konsistensi antara data 
content dan file rich-cuntent-nya, misal suatu record dihapus maka file rich-
cuntent-nya tetap ada di disk, dan harus dihapus secara manual dari disk . 
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3. Secara dinamis, baik cunlent biasa maupun riclz-cuntent disimpan didalam 
objek basis data, karena disimpan dalam basis data maka rich-content tcrscbut 
diperlakukan sebagai data yang bisa di update secara transaksional. Dan 
karena rich-content tersebut berupa objek basis data maka disebut data riclt-
content [DCM-0 I}. 
Untuk mengelola data rich-content tersebut maka diperlukan database 
untuk menyimpan objek-objek tersebut. Oracle8i saat ini mendukung pengelolaan 
objek-objek tersebut kedalam database melalui sebuah catridge atau pcrantara 
yang disebut lnterMedia. lnformasi rich-content dalam database dapat dikirim ke 
pengguna melalui berapa cara, salah satunya melalui komponen lnterMcdia Web 
Agent yang mengirimkan data-data rich-content ke webserver seperti Oracle 
Application server, Internet Application Server, Apache, Nctscape atau liS I ff)0-
0/f. 
Pada Oracle interMedia objek-objek data yang didukung ada\ah sebagai 
berikut [MTC-DSH-98]. 
• Untuk Data berupa gambar, 
• format file yang dapat didukung adalah BMP, CALS, GIF, JFIF, 
PCX, PICT, SUN RASTER, TARGA, TIFF, RPIX, FOREIGN . 
• Skema kompresi yang didukung CCITT GJ, CClTT G4, JPEG , 
LZW, RLE. 
C) 
• Format Pixel yang didukung : Big & little en.Iian, MONOCHROME, 
4/8b, GRAYSCALE, 1/2/4/8 b LUT, 12/24/32 b RGB, 24 b PLANAR, 
Normal DlB, Inverse DlB, Windows.& OS/2. 
• Untuk Data berupa suara, fonnat file yang dapat didukung: AU, AlFF, AIFC, 
WAV, MPEG 1/ll, Layer 1, 2, 3. 
• Untuk data bcrupa video, fonnat file yang dapat didukung : Quick Time 
(Apple), AVl (Microsoft), Real Media (ReaiNetworks) flvi1 C-DSH-Y8f. 
2.2 ORACLE 9i APPLICATION SERVER (iAS) 
2.2.1 Pengertian Oracle9i Application Server (iAS) 
Oracle 9i Application Server (9iAS) merupakan sebuah perangkat lunak 
yang memiliki sifat realiable, scalable, secure, dan merupakan aplikasi server 
pada tingkatan middle-tier yang didesain untuk mendukung perkembangan ke 
arah era internet. Perangkat lunak Oracle9iAS menyediakan seperangkat 
kemampuan dan teknologi, yang merupakan gabungan keseluruhan infrastruktur 
Internet pada tingkatan middle-tier. Selain itu Oracle9iAS juga menyediakan 
infrastruktur yang dapat berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah 
pemakai. Gambar 2.1 dibawah mcmperlihatkan kemampuan I layanan yang 
disediakan oleh Oracle9iAS flAS-TWP-00/. 
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Gambar 2.1 . Layanan I service yang disediakan Oracle9iAS 
Oracle 9i Application Server menyediakan program bantu · dan 
.infrastruktur untuk memulai aplikasi internet dan dapat dikembangkan sesua1 
dengan kebutuhan. 
Dibawah mt merupakan beberapa bagian dari Oracle9iAS yang 
mcndukung sctiap tahapan pada pcmbangunan e-business. 
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• Menyajikan informasi di Web 
Oracle HTTP Server yang didukung oleh Apache menyediakan kemampuan 
Web yang cepat dan realiable, sehingga pcnyaj ian inlormasi di W~..:b Japat 
dilakukan dan dapat diakses oleh pengguna. 
• Aplikasi Web yang bersifat transaksional 
Setelah infonnasi tersaji di Web dan telah dikelola dibutuhkan suatu aplikasi 
yang dapat mengakscs dan memanipulasi isinya. Dengan menggunakan 
Business Logic Services, pengembangan . aplikasi Web yang bcrsilat 
transaksional dapat dilakukan dengal) menggunakan : 
• Java 
• PL/SQL 
• Oracle Forms 
• Pengembangan J>resentation l.ayer 
Untuk membuat aplikasi Web yang bersifat transaksional dan aplikasi bcrsifat 
re-usable serta untuk menyediakan user interface yang bersifat dinamik , 
pemisahan sebagian business logic dari presentation layer sangat dibutuhkan. 
Oracle9i Application Server presentation layer menyediakan program bantu 
untuk membuat presentation layer dalam : 
• JavaServer Pages atau servlets 
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• PLISQL Server Pages 
• Perl 
• XML dcngan XSL 
• Akses ke database 
Karena sebuah database-driven Web site membutuhkan aplikasi database-
driven Web, maka Oracle9iAS menyertakan Developer Kits yang dapat 
digunakan untuk mengakses database. Developer Kits tersebut adalah 
& 
• OCI (Oracle Call Interface) 
• JDBC (Oracle JDBC Drivers) 
• SQLJ (Oracle SQLJ Translator) 
• Portal Sites 
Apabila terdapat beberapa komponen yang ditujukan untuk beberapa pcmakai , 
hal tersebut dapat diintegrasikan kedalam satu site. Portal site menycdiakan 
sebuah interface yang konsisten sehingga pemakai akan merijadi cepat dalam 
mengakses informasi tanpa melalui navigasi yang rumit dan password yang 
berulang. 
• Pcngaturan Sistcm 
Oracle9i Application Server menyediakan program bantu untuk pengaturan 
sistem yang bersifat terpusat. Program bantu tersebut berupa 
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• Oracle Enterprise Manager untuk manajemen sistem. 
• Oracle Advanced Security untuk manajemen keamanan sistem. 
/lAS-TWF -00 j. 
2.2.2 Arsitektur Oracle 9i Application Server 
Oracle 9i Application Server terdiri atas sekumpulan layanan I service 
yang dapat diimplementasikan pada sistem yang terdistribusi untuk kcpcrluan 
skalabilitas dan realibitas. Dibawah ini akan dijelaskan secara sekilas mengenai 
arsitektur Oracle 9i Application Server. 
• Model Komputasi Two-Tier dan Three-Tier 
Arsitektur komputasi client/server secara umum dijabarkan sebagai dua 
atau lebih rangkaian yang berhubungan dengan bagaimana aplikasi secanl logik 
didistribusikan antara client dan server. Minimal sebuah arsitektur die.nt serwr 
harus mempunyai sebuah client tier dan sebuah server tier. Model komputasi 
internet yang dimiliki oleh Oracle didasarkan pada model komputasi multitiereJ 
dim ana Oracle 9i Application Serv.er berfungsi sebagai middle 1 ier a tau 
upplicatiun server tier/ /AS- 'l'WJ>-OOf. 
I~ 
• Model Komputasi Two-Tier 
Arsitektur database client/server tradisional berdasarkan pada model 
komputasi tw(Hier. Model ini terdiri dari bagian client (client tier) dan bagian 
database server (database server tieri). Hal tcrsebut dapat digambarkan scperti 
gambar dibawah ini . 
Client 
Tier 1 
, .Datao.as!l, Server .. . ,. 
Gambar 2.2. Model komputasi 2-tier 
Terdapat beberapa kerugian I kekurangan pacta model ini . Client pacta 
model komputasi two-tier bersifat _client yang besar (jut client), dimana 
dibutuhkan lebih banyak kemampuan proses dan aplikasi logik. Hal ini 
menjadikan biaya perawatan yang tinggi. Namun, client dapat beroperasi pada 
beberapa platform yang berbeda [I AS-'l'WF -00 f. 
.• Model Komputasi Thr~e-Tier 
Model komputasi three-tier berkembang untuk mengakomodasi 
permasalahan yang ada pada model komputasi three-tier. Padal model three-tier, 
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scbuah lapisan tengah (middle tier) berada diantara client dan server. Lapisan 
· tengah ini terdiri atas application server yang berisi aplikasi logik. Client pada 
model ini bersifat keeil (thin client). Pada arsitcktur ini aplikasi logik berada pada 
lapisan tersendiri dan dapat dikelola dengan mudah pada suatu lokasi tertentu. 
Raneangan lapisan tengah ditujukan untuk mengoptimalisasi fungsi server 
termasuk didalamnya akses ke database. 
Gambar 2.3 dibawah ini menunjukan bahwa Oracle 9i Application Server 
merupakan lapisan tengah dari model komputasi three-tier. 
Client 
Tier 1 
Oracle9i'.A.ppllcallon Server 
---------->..,_ 
Application 
Logic 
Application Server 
Tler2 
Gambar 2.3. Model komputasi 3-tier 
·I. 
Database 
Tier 3 
Pada arsitektur three-tier, aplikasi client sangat memungkinkan bersifat 
download on demand Hampir keseluruhan aplikasi logik diimplementasikan di 
application server atau di database server f/AS-J'WP-00_/. 
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2.2.3 Oracle 9i Application Server Sebagai Aplikasi Multitier 
Oracle9i Application Server memungkinkan untuk melakukan 
pengembangan aplikasi didalam kerangka arsitektur mull iliereJ. Server yang 
bcrada pada lapisan tcngah melakukan pcngclolaan aplikasi logik sccara terpusat 
yang mengirimkan reque~l re.,panse dari dan kc client, yang biasaya berupa Web 
Browser. Model multitiered memberikan penghematan biaya dalam pengelolaan 
dan administrasi ketika proses pengembangan aplikasi berlangsung . 
rn w 
\Mre/ess I 
Devices 
Gambar 2.4. Model Multitiered pada Oracle9i Application Server 
.:------
,.,- --.. 
Portal-to· Gt• 
~epository 
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Gambar 2.4 diatas menunjukan Oracle 9i Application Server yang berada 
pada lapisan tcngah pada model arsitcktur tlir t!-1!-lif!.r. 
Sebagai alternatit~ Oracle 9i Application Server dapat dijalankan pada 
arsitektur mutitiered misal empat, lima atau lebih, tergantung pada kcbutuhan 
aplikasi. Sebagai contoh pembagian Report Server ke dalam beberapa mesin. 
Pada konfigurasi four-tier Report Web CGI atau Report Servlets sebaiknya 
dijalank~n pada mesin yang sama dengan HTTP Server dan menjalankan Report 
Server pada mesin yang terpisah. Pada contoh tersebut, client browser bcrada 
pada sisi pertama dan database server berada pada sisi keempat f !AS-TWP-00 j. 
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2.3 ORACLE PORTAL 
Pada bab ini dijelaskan tentang Oracle Portal. Pembahasan mcliputi 
pengertian dari Oracle Portal, cara kc1ja, menjalankan Oracle Portal , strute~i 
Oracle dalam Oracle Portal, solusi yang dibcrikan Oracle Portal dan struktur 
dalam manajemen situs. 
2.3.1 Pengertian Oracle Portal 
Oracle Portal adalah sebuah aplikasi web-bused yang aman, mudah 
dikelola, mudah mengakses sumber informasi ," content urea, externul web sites, 
infonnasi yang berguna lainnya untuk membangun dan mengimplementasikan 
portal (gerbang) bagi perusahaan. Oracle Portal memungkinkan administrasi 
terpusat dari semua pelayanan portal melalui sebuah web browser fFOR-HA/)-00/. 
Oracle portal 3.0 adalah generasi selanjutnya dari oracle WebDB. Oracle 
portal merupakan bagian terintegrasi dalam Oracle Internet Aplication Server 
(Oracle iAS). Oracle portal memberikan konsistensi dan efisiensi .dalam 
mengakses infom1asi dengan menyediakan : 
• Single point of lnterukction - portal menyediakan integrasi dan 
standarisasi dalam mengakses informasi disamping meTnberikan 
fleksibilitas dalam membangun aplikasi. 
• Integrated Set of Portul services ·_ Dengan services yang telah disediakan 
oleh oracle portal memberikan kemudahan bagi developer dalam 
membangun aplikasi . 
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Cu111plete deploymelll und wlministrut ion ellvironlllelll --- yai tu I i ngkungan 
berbasis web sebagai bagian terintegrasi dari Oracle iAS mcmbuat tcknologi 
informasi secara mudah dan efektif dalam melakukan pengembangan dan 
administrasi I J>OR-/3AI)-00j 
Oracle Portal merupakan solusi yang komplek dalam membangun dan 
sangat aktif dalam menggunakan aplikasi basis data situs web. Portal 
menyediakan cara dan tool untuk membangun basis data Oracle. 
Oracle Portal secara efisien mengelola, mengakses, dan berinteraksi 
dengan data dan informasi melalui tiga entitas : 
• Content area, dimana menyediakan struktur built-in untuk 
mengorganisi r, mengklasifi kasikan, dan meng-cross-rejerence item 
dalam situs Web 
• Applications, dimana mengijinkan pengelola situs untuk memasukkan, 
memelihara, dan menampilkan data dari database Oracle8i 
• Pages, dimana membuat data dari content area, application bahkan 
sumber diluar intranet bisa diakses dari satu lokasi (page). 
II> 
Untuk memudahkan dalam pengaturan, akses dan berinteraksi dcngan 
informasi, oracle portal membuat 3 jenis enlily yang berbeda yaitu Content Area, 
Application dan pages [POR-13AP-OOJ. 
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• Page 
Page adalah antarmuka yang digunakat~ user untuk berinteraksi terhadap 
. 1s1 portal tersebut. Setiap . page dibagi menjadi segiempat-segiempal yang 
dinamakan regions. Dalam setiap region, dapat diisi satu atau lebih portlet. 
Portlet adalah komponen yang digunakan untuk merangkum ataupun 
mengakses informasi dimana portlet merupakan pembangun utama dalam Oracle 
Portal Page. Portlct umumnya digunakan untuk : 
Cenlru/i:;ing ucc;ess to inlrunet sites. Dalam scbuah organisasi bcsar dcngan 
banyak sites diintranetnya, seringkali user bingung untuk mencmukan 
informasi yang mereka perlukan. Dengan oracle portal, dapat dibuat suatu link 
terhadap site-site tersebut dalam satu tempat. 
Publishing information and documents. Dengan oracle portal, maka dengan 
mudah untuk menyajikan informasi karena pengeditan dan upload file dapat 
dilakukan melalui web. Oracle portal juga dapat menyajikan informasi dalam 
suatu folder sebagai portlet. 
Integrating .dynamic duta services. Dengan oracle portal, informasi dapat 
ditampilkan secara reul time, misalnya dengan berita-bcrita terbaru dalam 
organisasi tersebut. 
Providing an interface to Web application Setiap user bclum tcntu sama 
dalam mengakses aplikasi web untuk kelja mereka dan juga tidak efisien jika 
user dalam mengakses, melakukan navigasi keseluruh aplikasi untuk 1~1enuju 
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bagian yang mereka butuhkan. Dengan mcnggunakan portlet, maka dapat 
secara otomatis masuk kebagian aplikasi, mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan dan mendapatkan summary dari portal tersebut. 
Sebuah portlet hanya bisa dimiliki oleh sebuah portlet provider yan.g telah 
diregistrasi oleh oracle portal. Sebuah portlet provider bisa memiliki satu atau 
lebih portlet yang melandasi aplikasi ataupun data source. 
• Content Area 
Content area memberikan untuk fasilitas dalam mengorgamsas1, 
mengklasifikasi, dan memberikan cross-reference terhadap item dalam scbuah 
web site. 
Dalam content area dapat dibuat folder-foldet untuk mengorgamsas1 
ataupun mengklasifikasi suatu item, misalnya dalam content area entertainment, 
dibuat torder an tara lain dansa, musik, film dan ·Jain-Jain. 
Jika dalam page untuk mengatur tampilan menggunakan page style, maka 
dalam content area menggunakan content area style. Navigation Bar dalam 
content area juga dicontrol oleh content area style. Ada dua hal utama dalam 
membedakan antara content area dan page. 
Content area dibuat jika ada banyak user yang memerlukan. pengelolaan dan 
penyimpanan banyak informasi dalam struktur hierarki. Sedang page dibuat 
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untuk tiap user atau group dalam kelompok yang berbcda dari bcrmacam-
macam sumber. 
Content area membolehkan orang untuk mengelolanya, dan seringkali 
menyebabkan kesulitan bagi consumer untuk mencari informasi yang mereka 
butuhkan, Sebaliknya dengan page akan menampilkan hanya yang dibutuhkan 
oleh user, tidak perduli dimana letak dalam struktur folder content area. 
• Application 
Komponen dalam oracle portal, seperti form, report menu, calendars dan 
lain-lain mungkin digunakan secara individu atau dikoncksikan dalam 
membangun ap!ikasi database berbasis web. Misalnya grafik pengeluaran pegawai 
dihubungkan dengan report pengeluaran individu secara detail. Jika komponen 
aplikasi di-publish sebagai portlet, maka aplikasi tersebut menjadi provider dari 
portlet tersebut. 
Setiap aplikasi yang dibuat dalam oracle portal adalah berdasarkan skema 
pada databasenya. Namun selain dapat dibuat dan dikelola obyek database l.ainnya 
untuk digunakan dalam komponen aplikasi, misalnya dibuat tabel dan dikelola 
dengan melakukan insert,update, delete melalui komponen form dan data dalam 
tabel tersebut dapat dibuat grafik dan report melalui komponent grafik dan report 
{POR-BAP-00 j. 
Content Area Page Businnes 
Partner 
Folder r-f3o Region C EJ I I f-Region A 
I I 
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Gambar 2.5 Hubungan antara Page, Content Area, Application dalam Oracle Po11al 
2.3.2 Keuntungan menggunakan Oracle Portal 
Oracle Portal mempunyai keuntungan yang membedakannya dengan 
program aplikasi yang lain, keuntungan tersebut adalah : 
• Menggunakan browser, dimana semua pengembangan, mana.Jemen, 
menyebarkan dan memonitor semua di lakukan hanya dengan browser web 
yang standard. 
• Menggunakan basis data, dimana aplikasi Oracle Portal dan isi dari situs web 
berasal dari basis data Oracle. Halaman web yang pribadi dan gambar dapat 
disimpan pada sistem tile secara optional. 
• Otentifikasi dengan SSO (Single Sign-On) , Pengguna dari Oracle Portal30 
membuka browser dan mengacu pada URL Portal30. Kemudian 
menginisialisasikan password yang digunakan untuk mengidentifikasi sebagai 
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pcngguna basis data dcngan roles, grants, dan privileges, Sckali dikcnali , 
pengguna tidak perlu memasukkan password sampai pengguna tersebut 
menutup browsernya. Oracle Portal30 menampilkan menu berupa HTML 
pada pengguna f POR-HAP-00}. 
2.3.3 Cara kerja Oracle Portal 
r------- ·- --·- ·--- --.... 
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Oracle Portal menggunakan standard arsitektur web. Untuk mengakses 
Oracle Portal, penggw1a secara mudah untuk menuju ke URL Oracle Portal. Tidak 
perlu install software, java, dan activeX control dalam client. 
Administrator menginstall Portal pada setiap mesin yang bisa menja.Jankan 
basis data Oracle, versi 8.1.6 ke atas. Kemudian administrator mempunyai pilihan 
dalam menginstall Oracle9iAS, menggunakan web servernya sendiri atau 
menjalankan Oracle Aplication Server untuk menangani HTTP request dari 
browser pcnggw1a. Karena arsitcktur Oracle Portal tleksibel schingga 
administrator dapat memilih satu atau kombinasi dari semua pilihan dari web 
server dan bahkan dapat menamba~ kemudian tergantung dari permintaan 
minimal dari hardware yang digunakan. 
Sekali paket Oracle Portal telah diinstal pada basis data dan web server 
telah disetup, maka semua sistem administrasi dan manaj~men oracle Portal dapat 
dilengkapi semuanya hanya dengan menggunakan web browser f POR-BAP-00 f. 
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2.3.4 lnisialisasi Pengguna pada Oracle Portal 
.. 
Pengguna dari Oracle Portal membuka browser dan mengacu pada URL 
Portal. Kemudian menginisialisasikan password yang digunakan . untuk 
mengidentifikasi sebagai pengguna basis data dengan roles, grants, dan privilege~ . 
Sebagai contoh, pengguna dapat login sebagai Scott, SYS atau pengguna basis 
data lainnya. 
Sekali dikenali , pengguna tidak perlu memasukkan password sampai 
pengguna tersebut menutup browsernya. Oracle Portal menampilkan menu berupa 
HTML pada pengguna fPOR-BAP-00}. 
2.3.5 Menjalankan Oracle Portal 
Software yang dibutuhkan untuk menggunakan Oracle Portal adalah Web 
browser yang standard. Untuk menampilkan situs web Oracle Portal dan aplikasi 
yang telah dibangun sebelwnnya dapat menggunakan browser standard tersebut 
tennasuk'browser yang bisa menjalankan Java Script. 
Browser yang telah diuji untuk menjalankan Oracle Portal antara lain 
Netscape Navi~ator 4.07 untuk Windows NT atau yang terbaru, Netscape 
Navigator 4.07 untuk Solaris, dan Microsoft Internet Explorer 4.0 I untuk 
Windows NT a tau yang terbaru [POR-BAP-00 j. 
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2.3.7 Solusi yang diberikan Oracle Portal 
• Oracle Portal merupakan salah satu cara yang lengkap dan solusi yang 
efektif untuk membangun, menyebarkan dan sangat aktif dalam 
memonitor aplikasi basis data web dan isi dari Situs web. 
• Cara mudah dan gampang untuk menyediakan dasar web yang 
mengakses informasi situs, dan dapat mengadakan perbaikan aplikasi 
dan melakukan update maupun melakukan manage Situs web. 
• Oracle Portal mengijinkan pemilik situs untuk menyiapkan akscs yang 
umum untuk infom1asi dan sistem yang diijinkan selama menghemat 
biaya dari penanganan komputer. Semua diijinkan untuk mengakscs 
Oracle Portal dan aplikasi yang dibangun hanya dengan menggunakan 
browser. 
• Dengan web yang ada dapat dengan cepat membangun aplikasi HTML 
dan Situs web. Wizard membantu untuk membangun dalam memilih , 
jika diijinkan. Situs dari administrator dapat membuat Situs web atau 
folder maupun anggota untuk isi yang bcrvariasi dan juga menugaskan 
privileges. Anggota yang dibuat dapat membuat dan mengadakan 
perubahan pada situsnya sendiri , dan melihat dan mengadakan 
perubahan bila diijinkan. 
• Aplikasi dan Situs web dan data base dibangun dengan menggunakan 
Oracle Portal yang terdapat pada basis data Oracle. Oracle Portal 
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diperuntukkan pada pengguna basis data Oracle yang ingin 
membangun basis data dengan a pi ikasi web dan Situs web f flOU-HAJ>-
00/. 
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2.4 ORACLE INTERMEDIA 
2.4.1 Arsitektur Oracle lntermedia 
Gambar 2.6 menggambarkan interaksi ORDBMS Kernel, Thick Client, 
Thin Client, Web Server, Web Agent, Tipe data objek, Clipboard, Annotator 
Utility, Data Document, Data gambar, suara, Video dan Locator. Bagian-bagian 
pendukung lnterMedia ditunjukk.an pacta gambar yang berwarna merah. 
T 1·1 Ln ,_..~ 1 i~.~11 :. 
Ex t~HBibility API 
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Gambar 2.6. lnteraksi Oracle RDBMS dengan objek-objek InterMedia 
Kemampuan untuk pengembangan adalah kunci dari arsitektur InterMcdia 
dimana DBA dapat membuat plugins untuk mendukung format file tambahan, 
skema kompresi/dekompresi, indeks khusus, kastemisasi pada optimasi query dan 
metode [MFC-DSH-98}. 
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• Untuk Data berupa gambar, 
• format file yang dapat didukung adalah : BMP, CALS, GlF, JFIF, 
PCX, PICT, SUN RASTER, TARGA, TIFF, RPIX, FOREIGN. 
• Skema kompresi yang didukung CClTT G3, CClTT G4, JPEG , 
LZW,RLE. 
• Format Pixel yang didukung : Big & little endian, MONOCHROME, 
4/8b, GRAYSCALE, 1/2/4/8 b LUT, 12/24/32 b RGB, 24 b PLANAR, 
Normal DIB, Inverse DlB, Windows & OS/2. 
• Untuk Data berupa suara, format file yang dapat didukung : AU, AIFF, AIFC, 
WAY, MPEG Illl, Layer l, 2, 3. 
• Untuk data berupa video, format file yang dapat didukung Quick Time 
(Apple), AVl (Microsoft), Real Media (RealNetworks) fMTC-DS!-1-98/ . 
Untuk menyunpan data gambar, suara dan vie!leo ke dalam Database 
Oracle8i, lnterMedia menggunakan data tipe objek serupa dengan Java atau kelas 
dalam C++. Objek-objek itu disusun dari . atribut-atribut yang merupakan 
· kumpulan metadata objek dan method yang merupakan kumpulan fungsinya yang 
akan dijalankan pada objek tersebut. Hal ini berbeda dari implementasi sistem file 
dimana atribut-atribut file-file rich-content terdapat di dalam file, di dalam 
database, atribut-atribut file tersebut dimasukkan ke dalam tabel relasi oleh 
seorang operator atau DBA [MMC-TWP-98}. 
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Objek-objek tersebut mempunyai model penyimpanan data yang. umum, 
yang disimpan dcngan berbagai tipe data : BLOB, CLOB, LONG dan LONG 
RAW. Tipe objek pada InterMedia diwujudkan sebagai package (paket) yang 
dibuat dibawah user database ORDSYS. Oracle8i menyediakan tipe objck 
ORDimage yang menjelaskan bagaimana data digital gambar disimpan dalam 
database, ORDaudio yang menjelaskan bagaimana data digital suara disimpan 
dalam database, ORDvideo yang menjelaskan bagaimana data digital v!dco 
(tcrmasuk gambar dan suaranya) disimpan dalam database. ORDSourcc yang 
didesain untuk bekerja dengan semua jenis media tersebut untuk menjelaskan 
informasi lokasi source f!v!MC-TWP-98/. 
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2.4.2 Menampilkan Rich-Content ke Pengguna (Client) 
PL/SQL Jnm 
i\ppculion i\ppliculion 
.II\ Vi\ & .IDilC 
PUSQL or Java Proc 
Gambar 2. 7. Menampilkan Data Rich-Content ke Pengguna 
Terdapat beberapa macam cara untuk rnengambil atau memanipulasi rich-
content dan data biasa di dalarn database, an~ara lain untuk program Thick 
client/server digunakan bahasa pemrogr!lrnan high-level seperti SQL, OC1, atau 
Java. Untuk Thin client/server digunakan Java, PLISQL routine dan Web Server. 
Dengan menggunakan PL/SQL atau Java, rich-content dapat diambil 
dengan mengeksekusi langsung prosedur yang berfungsi untuk menampilkan ricli-
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content yang ada di dalam server database. Cara lain adalah mcnjalankan aplikasi 
· I servlet pada web server untuk mengambil beberapa pemrosesan ke sistem 
pengguna, a tau kombinasi keduanya dapat dipakai dalam satu aplikasi I 1 n0-0 I 1. 
Dapat juga sebuah kode ditulis untuk mengambil rich-conlent dam 
mengirimkan ke pengguna (client) atau dcngan menulis kode yang dinamis yang 
mengirimkan sebuah URL sehingga browser dapat mengambil rich-content 
melalui lnterMedia Web Agent. 
Oracle interMedia web Agent mendecodekan URL untuk mengambil 
objek multimedia untuk ditampilkan ke web browser atau untuk pengelolaan yang 
lain. Web Agent menghasilkan tipe MIME, panjang content, dan isi dari objek 
multimedia tersebut. Web Agent dapat dipakai untuk menambah atau mengupdate 
data multimedia ke dalam database dengan melewatkan informasi dari Clipdoard 
atau foni1 web ke PL/SQL procedure, Java stored procedure atau kalimat SQL 
I 1D0-01}. 
Oracle i~terMedia Clipboard dipakai untuk menangkap, menyimpan, atau 
mengambil objek multimedia web. Dengan adanya fitur drag and drop, sebuah 
objek multimedia dari database dapat di-drop ke tool Pembuatan Web. 
_,..., 
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2.5 STREAMING SERVER 
2.5.1 Pengertian Streaming Server 
Streaming adalah proses mcnjalankan media yang bcrbasis waktu (time-
based) ketika media itu sedang di-download (media belum seluruhnyu di-
download). Teknologi Streaming mengijinkan pengguna untuk melihat ataLL 
I 
mendengar media ketika pada saat yang sama media sedang di-download di 
proses background. Player streaming akan mem-buffer jumlah data yang tepat dan 
mulai mejalankan media untuk dilihat/didengar pengguna. Pada saat yang sama 
sisa media sedang dikirim ke player fJS3-U If. 
Media Streaming terdiri dari beberapa tipe media, yang umumnya adalah 
audio, video, tapi dapat juga berupa animasi (Flash), text streaming, dan gambar 
yang ditunjukkan pada saat yang tepat. 
Sebelum ada streaming, satu-satunya cara untuk memainkan video, audio 
dan media berbasis waktu yang lain seperti animasi harus di-download secant 
lengkap dahulu sebelum media tersebut dapat dijalankan. Setelah media di-
download, media tersebut akan dimainkan ke player yang telah ditentuk(\n oleh 
browser klien berdasar pada mime-type atau extensi file-nya. Karena tipe media 
seperti video atau audio umumnya sangat besar ukuran datanya, sangat mungkin 
akan memakan waktu berjam-jam untuk men-download seluruh media melalui 
jalur telepon. Pemborosan waktu ini dapa~ dihilangkan dengan me\ihat / 
mendengar media secara beruntun daripada harus menunggu semuanya untuk di-
download secara lengkap f IS2-0 1 j. 
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2.5.2 Arsitektur Streaming Server 
Teknologi streaming terdiri dari sebuah streaming server dimana 
umumnya bukanlah sebuah web server, dan sebuah player streaming. Memanggi I 
sebuah player, diluar plugin browser, umumnya dilakukan dengan sebuah 
hiperlink. Player yang dipanggil ditentukan oleh setting browser pada klien pada 
mime-type atau ekstensi file. 
.. 
Komunikasi antara klien dan server umumnya diselesaikan dengan 
protokol streaming seperti standar RTSP (Real Time Streaming Protocol)_ yang 
dipakai oleh Realserver and Quicktime, MMS (Microsoft Media Streaming 
protocol) atau HTTP jika hanyajalur HTTP yang diijinkan melalui firewall. 
WEB BROWSER ... WEB SERVER j ..... 
MEDIA PLAYER 
PLUGIN BROWSER 
STREAMING 
.. SERVER 
(PROTOKOL RTSP, 
MMS, HTTP) 
Gambar 2.8. Pengiriman Data Web dan Media Streaming dari Server ke Klien 
Media Streaming dapat juga ditampilkan di dalam layar web browser 
melalui plugin browser. Dalam kasus ini , sebuah web page di kirimkan dari web 
server yang menyertakan sebuah tag untuk memanggil plugin. Untuk Nctscapc 
dan Internet Explorer, dapat digunakan tag <EMBED>. Internet Explorer juga 
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mcnggunakan tag <OBJECT> untuk mcnentukan plugin yang akan digunakan 
untuk memainkan media. Tag plugin juga mencantumkan sebuah URL dengan 
data tentang media yang akan dimainkan. lsi dari URL dikirimkan ke plugin yang 
dipakai · untuk membentuk komunikasi dengan streaming server. Sekali 
komunikasi terjalin, semua komunikasi yang tcrjadi adalah antara Plugin dan 
Streaming Server untuk mengirimkan media streaming, Plugin menggunakan 
protokol yang sama seperti media player stand alone untuk berkomunikasi dengan 
streaming server f !S3-0 I/. 
Beberapa plugin dan player stand-alone mempunyai kemampuan untuk 
men-stream data menggunakan protokol HTTP. Dalam kasus ini ada bebcrapa 
batasan umum seperti media apa yang dapat ditampilkan. Dalam kasus 
Realserver, media tidak dapat melampaui encoding 20mbps dan tidak ada 
dukungan surestream (dukungan surestream adalah kemampuan untuk 
mencocokkan kecepatan enkoding yang benar ke koneksi klien ke internet). 
Dukungan HTTP umumnya digunakan j ika harus melewati firewall f IS3-U I f. 
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2.5.3 lntegrasi Oracle dengan ReaiServer . 
Oracle telah membangun sebuah plugin file sistem ReaiServer 
menggunakan Realserver' s APls. Plugin ini berhubungan dengan database Oracle 
menggunakan OCI. Database diletakkan pada sebuah sistem lokal atau, remote, 
meskipun test performan telah menunjukkan bahwa ReaiServer yang diletakkan 
pada komputer yang sama dengan databascnya itu yang paling baik. 
Real Server Oracle 's OCI Database 
... Real Server Oracle 
~ .. ~ .. 
Filesystem 
Plugin 
Gambar 2.9. Hubungan antara Rea!Server dengan Server Database 
RealServer me-load semua objek yang di-share atau DLL di dalam 
direktori plugin ketika RealServer di start. Untuk menginstall plugin, plugin 
dikopi ke direk1ori plugin. Kemudian mount point /virtual direktori ditentukan 
dalam file konfigurasi ReaiServer (rmserver.cfg) menggu~akan Oracle RealServer 
filesystem plugin (orclfs.dll). 
File kontigurasi Realserver (rmserver.cfg) digunakan untuk menentukan 
database oracle sebagai sumber data. File koniiguration ditentukan dalam benluk 
XML. Klien menentukan lokasi data melalui URL RcaiScrver. Kctika digunakan 
dengan Oracle, URL menentukan mount point I virtual direk1ori yang 
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dikontigurasikan schingga plugin filcsystcm Oracle RcaiServcr akan digunakan 
sebagai sumber data media. 
Mount point mcnentukan parameter akscs database scpcrt i 
username/password dan nama jaringan net8 pada database yang digunakan . 
Mount point menentukan juga SQL select statement atau PLISQL blok yang pada 
umumnya memanggil PLISQL procedure. Data dikirim oleh plugin file system 
terdiri atas MIMETYPE dan LOB [IS3-0 I f. 
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BAB Ill 
DESAIN SISTEM APLIKASI 
Pada bab ini dijelaskan mengenai desain sistem aplikasi dan pep1buatan 
aplikasi. Desain aplikasi itu sendiri ditujukan untuk memberikan gambaran sccara 
umum terhadap aplikasi yang dibuat. Hal ini berguna untuk menunjang aplikasi 
yang akan dibuat sehingga kebutuhan akan aphkasi tersebut dapat diketahui 
sebelumnya. Dengan desain aphkasi juga akan mempermudah untuk mengadakan 
pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi yang dibuat. 
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Web untuk Tugas Akhir ini menggunakan basis data Oracle8i yang 
berfungsi sebagai media penyimpanan data, basis data ini terdiri dari beberapa 
· tabel yang saling berhubungan. Oleh karena Web ini bertujuan untuk memberikan 
informasi yang berubah-ubah maka dipcrgunakan ORACLE Portal30 untuk 
menjembatani antara informasi yang akan dibuat dengan basis data yang ada, juga 
menggunakan bahasa pemrograman PLISQ L. 
Untuk membuat aplikasi pada tugas akhir ini terlebih dahulu dilakukan 
pembuatan desain data, desain proses, serta desain antar muka. Desain data 
berguna untuk mengetahui data apa saja yang dibutuhkan dalam proses yang akan 
dikerjakan. Desain proses berguna untuk mcngintegrasikan semua proses yang 
terjadi dalam aplikasi yang akan dibuat. Sedangkan tampilan antar muka untuk 
memudahkan dalatn membuat aplikasi . 
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3.1 DESAIN DATA 
Pada aplikasi ini dirancang diagram relasi entitas, model data 1~sik serta 
tabcl yang akan digunakan dalam aplikasi. Dcsain data 1n1 akan 
diimplementasikan pada aplikasi yang akan dibuat. 
3.1.1 Desain Data Konseptual 
Diagram Relasi Entitas ini berguna untuk memberikan gambaran 
hubungan antara rclasi schingga dapat diimplcmcntasikan dalam aplikasi yang 
akan dibuat. Pada gambar 3.1 ditunjukkan relasi yang nantinya menjadi tabcl 
tertentu. Relasi . yang menjadi tabel adalah : 
• Entitas Artikel (artl id, judul_artl, hotline, isi_artl, waktu_artl, img_artl) 
• Entitas Artis (artis id, nama_artis, ttl_ art, alamat_a11, kota_a11, 
negara_art, telp_art, email_ art, homepage_art, catatan_art) 
• Entitas Img_art (imart id, nama_imart, imart_source) 
• Entitas Album (album id,judul_album, bulan_alb, tahun_alb, 
catatan_alb, img_cover) 
• Entitas Lagu ( lagu id,judul_lagu, bulan-lagu, tahun_lagu, pengarang, 
aransemen, catatan _lagu, lagu _source) 
• Entitas Video_klip (vklip id, nama_vklip, vid_klip) 
• Entitas Chart (chart id, nama_chart) 
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• Entitas Periode_Chart ( prdcht id, minggu_cht, bulan_cht, tahun_cht) 
• Entitas Peringkat_ Chart ( peringkat) 
arti l<el 
judul_artl 
hotline 
isi_artl 
counter_artl 
waklu_artl 
img_artl 
lagu_vk 
r ,, 
A.. ~ Video_~ip j 
I~ j ! nama_v~ip 
~id_l<lip __ 
-----, 
Artis I 
-- --- ---- ---l--
artis id 
nama_artis 
ttl_art 
alamat_art 
kota_art 
negara_art 
telp_art 
artis_lagu 
~----c;9·u--
l ,@mLjQ j judul_lagu (~ bulan lagu 
I tahun=lagu 
J pengarang 
1 aransemen 
4 catatan I agu 
! lagu_s:>~rce 
+ lagu_prk 
fax_art 
email_art 
homepage_art 
grup 
catatan_art 
:~)----- --
album_lagu 
I 
artis_ img 
J Periode_Chart j 
j prdcht id I 
, •/ minggu_cllt : 
I 1 bulan cht 1 
I 
cha~_prk l tahun=cht I 
I . liT I I peringkat_cha_rt ! 
1 peringkat 1.--/ 
I ' L _______ _j 
lmg_Art 
l~ 
' nama imart 
I 
__ 1 imart_rource 
artis_album 
Album 
album id 
judul_album 
bulan_alb 
tahun alb 
. , catatan_alb 
img_cover 
I Chart 
J chart id l nama_ chart - i chart_prd 
Gambar 3. 1 Diagram Hubungan Entitas 
Setelah dibuat Diagram Relasi Entitas dilakukan pembuatan Physical Data Model 
untuk membantu dalam pembuatan tabel seperti yang terlihat pada gambar 3.2 
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ARTIS 10 
IMART 10 
NAMA_IMART 
IMART _SOURCE 
-
IMG_ART 
NUMBER 
SMALLINT 
VARCHAR2(30) 
ORDSYS .ORDIMAGE 
I I --- ART.IKEL -----! ARTIS_ID: ARTIS 10 I -
I
ARfc-,o -------NuMBER 
JUDUL_ARTL VARCHAR2(50) 
-• I HOTLINE VARCHAR2(200) ARTIS 
I lSI ARTL VARCHAR2(500) COUNTER_ARTL NUMBER 
_ ~~=~~:-~~TIS DATE I WAKTU_ARTL IMG_ARTL ORDSYS .ORDIMAGE I TTL_ART i ALAMAT_ART 
1 KOTA ART 
/ NEGAAA_ART 
'I TELP ART 
I ;~~~~~ LA~~~~~~ 
I 
ALBUM 10 SMALLINT 
JUDUL_LAGU VARCHAR2(30) 
BULAN_LAGU VARCHAR2(20) 
TAHUN_LAGU VARCHAR2(4) 
PENGARANG VARCHAR2(30) 
ARANSEMEN VARCHAR2(30) 
CATATAN LAGU LONG 
ARTIS_ID = ARTIS_ID FAX_ART 
' EMAIL_ART 
I HOMEPAGE_ART 
GRUP 
1 CATATAN_ART 
I 
I 
.. NUMBER 
VARCHAR2(30) 
DATE 
VARCHAR2(50) 1 
VARCHAR2(50) ! I 
VARCHAR2(50) 1 
VARCHAR2(30) 
VARCHAR2(30) 
VARCHAR2(30) .-
VARCHAR2(50) 
VARCHAR2(2) 
LONG 
,_ -
ARTI S_ID = ARTIS_I D 
ALBUM 
SMALLINT I LAGU_SOURCE ORDSYS .ORDAUDIO ALBUM 10 =ALBUM 10 !ALBUM 10 
1ARTIS_ID NUMBER 
---------·---- i--
• I 
I . I 
i . 
LAGU_ID ~ LAGU_ID l. i ...... PER~G_KAT _CHART j' 
- .. _ _ CHART 10 SMALLINT 
LAGU_ID = LAGU_ID PRDCHT 10 NUMBER 
LAGU 10 NUMBER 
PERINGKAT SMALLINT 
---~- --· --~--- --VIDEO= KLiP _____ ] 
I VKLIP 10 NUMBER LAGU_ID NUMBER 
NAMA_ VKLIP VARCHAR2(30) 
I VI.?::~_'!'. _ _ __ ~~~s:.~o~?VI_?E~ 
CHART _10 : CHART _10 
PRDCHT _10 = PRDCHT _10 
' PERIODE CHART CHART I 0 §.M.8..U.ltll 
PROCHT 10 NUMBER 
MINGGU_CHT NUMBER(1) 
BULAN_CHT NUMBER(2) 
TAHUN_CHT VARCHAR2(4) 
Gambar 3.2. Diagram Hubungan Tabel 
3.1.2 Desain Data Fisikal 
't NAMA_ALBUM 
BULAN_ALB 
I TAHUN_ALB 
···· ~ CATATAN_ALB 
IMG COVER 
!....._~ ---
~-- CHART 
VARCHAR2(30i 
VARCHAR2(30i 
VARCHAR2(4 ) 
LONG 
ORDSYS.OROIMAG E 
I CHART 10 SMALLINT i NAMA_ CHART VARCHAR2(30) 
! 
I 
CHART 10 = CHART 10 
Dari Diagram Relasi Entitas dan Data Fisik Model dibuat beberapa tabel 
dan tipe data yang akan digunakan. Tabel dan tipe data tersebut adalah : 
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1. Table Artikel 
Tabd ini digunakan untuk mcnyimpan semua data t~ntang artikcl dan 
berita tentang musik yang ditampilkan di halaman web. 
Tabel 3.1 Tabel Artikel 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama hem Data Lebar ' 
I ARTL 1D NUMBER Primarv kev 
2 JUDUL ARTL VARCHAR2 50 Judul artikel 
3 HOTLINE YARCHAR2 500 Hotline artikel 
4 lSI ARTL YARCHAR2 3200 lsi artikel 
s WAKTU ARTL DATE ~ Waktu penginputan 
artikel 
6 IMG ARTL ORDSYS.ORD Gambar I toto yang 
IMAGE berhubungan dengan 
artikeL Disimpan 
dalam bentuk data 
bina!:Y_(BLOB) 
2. Tabel Artis 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tentang artis dan profil 
tersebut 
Tabcl 3.2 Tabcl Artis 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama Item Data Lebar 
1 ARTIS lD NUMBER Primary ke y 
2 NAMA ARTIS VARCI-IAR2 30 Nama artis 
3 TTL ARTIS DATE Tanggallahir I hari 
jadi artis 
4 ALAMAT ART VARCHAR2 so Alamat artis 
s KOTA ART VARCHAR2 so Kota asal I tempat 
art is 
6 NEGARA ART VARCHAR2 50 Ne~ara asal artis 
7 TELP ART VARCHAR2 30 Nomor tel~_eon artis 
8 EMAIL ART VARCHAR2 50 Alamat email artis 
9 HOMEPAGE ART VARCHAR2 50 Alamat situs web art is 
10 CATATAN ART LONG Catalan ten tang profi I 
a11is 
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3. Tabellmg_Art 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data gttmbar I foto I image artis 
yang kolom ARTIS_ID sesuai dengan ARTIS_ID pada table Artis 
Tabel 33 Tabellmg_art 
No Tipe Data Keterangan 1 
Urut Nama Item Data Lebar 
I ARTIS ID NUMBER l'rimary kry 
2 IMART ID SMALLINT Primary key 
3 NAMA !MART VARCHAR2 30 Nama image I foto 
/gam bar 
4 !MART SOURCE ORDSYS.OR.D Data binary (BLOB) 
IMAGE untuk menyimpan 
image artis 
4. Tabel Album 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tentang album yang 
dikeluarkan oleh artis yang mempunyai ARTIS_ lD di tabel ARTIS 
sama dengan kolom ARTIS 10 di tabel ALBUM 
Tabel 3.4. Tabel Album 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama Item Data Lebar 
I ALBUM ID NUMBER Primar)J kr )J 
2 ARTIS lD NUMBER Foreign key 
3 NAMA ALBUM VARCHAR2 30 Nama album 
4 BULAN ALB VARCHAR2 30 Bulan dikeluarkannya 
album 
5 TAHUN ALB VARCHAR2 4 Tahun dikeluarkannya 
album 
6 CATATAN ALB LONG Catatan tentang album dan 
lagu-lagu yang ada di 
dalamanya 
7 lMG ALBUM ORDSYS.ORD Data binary (BLOB) 
IMAGE untuk menyimpan image 
cover album 
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5. Table Lagu 
Tabel ini digunakan untuk menyunpan data tentang lagu yang 
dimiliki oleh artis yang mempunyai ARTIS_lD di tabel ARTIS samu 
dengan kolom ARTIS_ID di tabel LAGU 
Tabcl3 .5. Tabcl Lagu 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama item Data Lebar 
I LAGU ID NUMBER Primary key 
2 ARTIS ID NUMBER Foreign key 
3 ALBUM ID NUMBER Nama album 
4 JUDUL LAGU VARCHAR2 30 Bulan dikeluarkannya 
album 
5 BULAN LAGU VARCHAR2 20 Talmn dikeluarkannya 
a I bum 
6 TAHUN LAGU VAH..CHAR2 4 Catatan tentang album dan 
lagu-lagu yang ada di 
dalamanya 
7 PENGARANG VARCHAR2 30 
8 ARANSEMEN VARCHAR2 30 
9 CATATAN LAGU LONG 
10 LAGU SOURCE ORDSYS.ORD Data binary (BLOB) 
AUDIO untuk menyimpan image 
cover album 
6. Tabel Chart 
Tabcl ini digunakan untuk menyimpan data tentang tangga-tangga lagu 
yang akan ditampilkan di web 
Tabcl 3.6 Tabel Chart 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama item Data Lebar 
1 CHART ID SMALLINT Pri marv kev 
2 NAMA CHART YARCHAR2 30 Foreign key 
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7. Tabel Periode_Chart 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan~ata tentang pemilahan 
pcriodc-periode untuk tangga-tangga lagu yang bcrscsuaian 
' . CHART ID di tabel PERIODE CHART dan CHART ID di tabcl 
CHART. 
Tabe13.7. Tabel Periodc Chart 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama ltem Data Lebar 
1 PRDCHT 1D NUMBER Primwy key 
2 CHART ID SMALL! NT Foreign key 
3 MINGGU CHART NUMBER I Minggu periode tangga 
lagu 
4 BULAN CHART NUMBER 2 Bulan periode tan\?.ga lagu 
5 TAHUN CHART VARCHAR2 4 Tahun periode tangga lagu 
8. Tabel Peringkat_Chart 
Tabel ini digunakan untuk menyunpan data tentang peringkat.: 
peringkat suatu lagu dalam suatu periode suatu Tangga Lagu te rtentu. 
Peringkat-peringkat lagu tersebut bersesuaian CHART _ID-nya dengan 
di tabel CHART _ ID di tabel PERIODE_ CHART, PRDCHT _ ID-nya 
bersesuaian dengan PRDCHT ID di tabel PERIODE CHART, 
- -
LAGU_ lD-nya berscsuaian dcngan LAGU_ ID di tabcl LAGU . 
Tabel 3.8 Tabel Peringkat_Chart 
No Tipe Data Keterangan 
Urut Nama item Data Lebar 
I PRDCHT ID NUMBER l'rimary key 
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2 CHART ID SMALL! NT Primwy key 
3 LAGU ID NUMBER Primarv KI'V 
4 PERINGKAT NUMBER 
3.2 DESAIN PROSES 
Dalam membuat desain aplikasi situs musik ini, desain dibuat meliputi 
pcmodclan. Model dari sistcm informasi disajikan dalam bcntuk diagram alir data 
I 
(Diagram Alur /)uta- DAD). Adanya DAD menunjukkan bagaimana secara fisik 
sistem infonnasi ini akan bekerja. 
DAD merupakan gambaran secara fisik bagaimana aplikasi itu bekerja. 
Dalam hal ini dibuat DAD yang dianggap sudah rinci menjelaskan sisten1 
informasi yang telah dibuat. Gambar 3.3 di bawah ini menunjukkan DAD level 0 
dari sistem infurmasi situs musik dan informasi. 
3.2.1 DAD LEVEL 0 
Pada Gambar 3.3 di atas merupakan gambaran secara umum sistem 
informasi yang akan dibuat. Proses pengelolaan data yang dilakukan olch pihak 
situs musik "X" yang diwakili oleh administratornya sangat diperlukan bagi 
kelancaran pelayanan informasi bagi penggunanya. Dengan tersedianya fasilita~ 
yang dipunyai oleh situs maka pengguha bisa mendapatkan layanan yang sesuai 
dcngan kebutuhannya. 
-:dministratol 
_ I Mengelola Data 
Sistem 
--/
1 
pengelolaan 
- \ dan layanan 
\ }-. 
., informasi musik ! 
+ 
layanan inf~rm:~ - J 
memi~-t~{,~r~~- _j 
I 
Gambar 3.3. DAD level 0 
Pengunjung 
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3.2.2 DAD LEVEL 1 
Setelah dibuat gambaran secara global sistcm informasi itu, dipcrlukan 
suatu rincian untuk memperjelas pro!:ies diatas lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan 
dcngan gambar yang lebih rinci pada DAD level 1 seperti Gambar 3.4. 
L___,_M••~~ ~ J 
Mengell'a Data 
__ t_ 
Data Art1kel 
·--/ Data Penngkat TL 
f 
Data Gambar Art1s .. l Sistem Pengelolaan 
Da!a 
\~ Data Tangga l;~~ -
Da!aPeru:x!eiC ____ I 
--------\ 
Oala Lagu ·-->~~ ..... 
r 
___ .t_ __ ---~ i 
/mg_srt I 
--,----1 
., I .. _y 
Arttkel 
Artts ) Lagu 
1Ji 
I : 
-· 
+ 
Da!a Album · · /' 
·---1 
I I 
_'L - ____ t 
Album 
Penode_TL 
DataA\b~--
1 ' 
I 
I 
,. 
Tangga_lagu 
I 
Datala~/ ' 
Data Gambar Artis ( 8Js/~7o~~~:;Jan ~ - Data Penode TL I 
Penngkat_ TL 
Data Art1kel 
Da!a Artrs _. \ .~---·--Data Tangga Lagu 
----··-· ----- - -
1 
.. _ _: __ t.._ _ ------- - DalaPenn\Jkat l L 
layanan tnformast t memmta linlormas1 
Pengunjunc 
Gambar 3.4. DAD level I Sistem Pengelolaan data dan Layanan Informasi 
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Pada Gambar 3.4 Menunjukkan bahwa Aplikasi ini di bagi menjadi dua 
sistcm, sistcm Pcngclolaan/maintcnancc data dan Sistcm Layanan Informasi , Dari 
. sistem Pengelolaan Data Administrator memgelola data ke dalam table-tabel di 
bawahnya seperti Table Artikel, Tabel Artis, Tabel lmg_art, Tabel Album, Tabcl 
Lagu, Tabel Tangga Lagu, Tabel Periode Tangga Lagu, Tabel Peringkat Lagu. 
I 
Dari sisi pengguna, Sistem Layanan Infonnasi mengambil data dari tabcl-tabcl 
tcrscbut. 
Pada Gambar 3.4 menunjukkan bahwa alur kerja sistem infonnasi 
pelayanan administrator pada Situs Musik 'X ' . Administrator sctiap saat bisa 
melakukan maintenance data, yang diperlukan bagi kelancaran pelayanan 
Informasi musik. Dengan tersedianya fasilitas yang dipunyai oleh perusahaan 
melalui Situs Musik ' X ' maka pengguna bisa mendapatkan layanan yang sesuai 
dengan kebutuhannya. Pengguna bisa melakukan request terbadap perusahaan dan 
perusabaan akan memberikan layanan sesuai dengan permintaan. 
3.2.3 DAD LEVEL 2 
Gambar 3.5a dan gambar 3.5b merupakah pengembangan DAD level I 
sebelumnya yang ada pada Gambar 3.4. Dalam level 2 ini akan kelihatan lebih 
jelas proses - proses yang terkait ke dalam proses muintenance data yaitu Form 
Artikel, Form Artis, Fonn Gambar Artis, Form Album, Form Lagu, 
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Form Tangga Lagu, Form Periode Tangga Lagu, Form Peringkat Lagu. 
Administrator menambahkan data, merubah data, dan menghapus data melalui 
TUH Artikel 
\ 
fom1 Ar1ikel ) 
T I ! I \ 
' Data Artikel 
,---
; 
Administrator 
L---c 
Mengelola Dala 
I 
'f 
----· . . • 1 
TUH Artis 1 
- TUH Garnbar art is---· 
_J 
6 
FormAr1is 
/ 
---( Pilih 
Pengelolaan 
_{_ 
/ 3 
(
' Form Gambar , ')1 TUH lagu 
Artis 
\ 
\ ) 
I 
/ 
I / ( Form Lagu \ 
Data Gambar Artis '-
TUHAibum 
r 
FormAILJum 
-, 
! 
I 
I 
J 
I 
Data Album 
I 
I 
! 
I 
TUH Tangga Lagu 
\ 
I 
I 
y 
( Form Tangga Lagu 
' 
TUH Periode TL 
I 
-- r 
8 
Form Periode 
Tangga lagu 
Data Periode TL 
I 
I T j 
-.. -.. -_ ~,!, .. , ______ ~·~r· ____ l_m_s _  ._rt ___ Dat· r ·gu 
I 
I 
-- y 
t _:: Tanr ga-Lagu 
Album 
Penode_ TL 
y _ __'!__· .. _ y_ 
Artis Lagu 
Tangga_ lagu 
Gambar 3.5a. DAD level 2 Sistem Pengelolaan data 
TUH PerinGkal Lagu 
y 
9 
Form 
\ Peringkal 
\ lagu 
Dale Peringkal TL 
I 
y 
Peringkal_ TL 
so 
Form 1111. Scdangkan pcngguna dihadapkan llalaman Utama, llalaman Artikcl , 
Halaman Artis, Halaman Gambar Artis, Halaman Album, I-Ialaman Lagu, 
Halaman Tangga Lagu, Halaman Periode Tangga Lagu, Halaman Peringkat Lagu. 
~ 
l\rt1kel lmg_art 
,· 
I 
Album Tangga_lagu 
--··-·----- I 
Data Art1kel 
I y 
Halaman 
l\rt1kel 
1 
I 
ArtiS 
C'ata Art•s 
y_ 
' / Hala•nan 
Artcs 
.. -
Data Gambar Art•s 
y 
Halaman 
Gambar Art•s 
1 
Lagu 
Data Lagu 
y 
Halaman 
Lagu 
It 
Data Album 
y 
Halaman 
Album 
Layanan Info Album 
mem•nta cnfonnasc album 
Penode_rL 
' I 
I 
P.!ilngkai_ IL 
Data T angga Lagu 
i 
I 
D<1t<1 Penode TL y Data re11nykat TL 
Halaman 
Tangga Lagu 
y A y 
6 I 
Halaman I Halaman 
Penode ) I Penngkat Tangga Lagu Lagu 
I J. I 
I 
mem1nta 1nformas1 lagu I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
! 
-
_LayanaiJJilfp 
memcnta 1nformas1 gambar / 
-,' 
layanan cnfo gambar f 
mem1nta informasi Art1s 
~aya~an ·intoMis---·------ , 
I 
y 
Halaman utama 
I 
I I 
I 
I 
memcnta 1nformas1 penode TL ( 
\ L~yanan Info Penode T~ngga Lagu 
I , I 
/ mem,nta 1nformas1 ;angga lagu 
/~ Layanan Info Tangga Lagu 
' mem•nta.~nh:~-~r:nas • art•ke.~l _________ _ 
-r- r------ _ ____ mem•~-~a mformasr Per~ngkal lagu Layanan art1kel Layanan Info Pe1cngka1 Lagu 
1 layanan •nformas1 
mem1nta r formas1 I . 
I y , 
Pengunjung 
Gambar 3.5b. DAD leve\2 Sistem Layanan lnformasi 
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PEMBUATAN APLIKASI HULMII 
BABIV 
PEMBUATAN APLIKASI 
Bcrikut ini adalah implementasi dari dcsain aplikasi berupa implementasi 
struktur data dari masing-masing proses. Program bantu untuk mengimplemen-
tasikan struktur data pada masing-masing proses · menggunakan Oracle ~orta130 , 
TOAD sebagai tool untuk memanipulasi database baik stored procedure, function , 
trigger, tabel, sequence dan lain-lain. 
Database Oracle8i mempunyai objek package untuk mengemas procedure-
procedure yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dalam package body-nyu 
yang kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi . Dengan 
menggunakan program bantu TOAD dibuat package main _page sebagai program 
dan halaman utama serta halaman-halaman lain sebagai tampilan untuk pengguna. 
4.1 PEMBUATAN HALAMAN APLIKASI UNTUK PENGGUNA 
Pada Halaman-Halaman yang akan ditampilkan untuk pengg~na 
digunakan pemrograman PLISQL karena alasan kastemisasi yang sulit dilakkan 
oleh oracle Portal dalam menampilkan data-data gumbar. Pada Stored Procedure 
terdapat tag-tag HTML yang akan di-generate oleh sllored procedure Oracle, 
Stored Procedure tcrscbut ditulis dcngan bahasa pcmrograman milik Oracle yaitu 
PLISQL dengan menggunakan program bantu ~OAD. Pada halaman penggu·na ini 
· perlu ditampilkan halaman web yang menarik untuk itu perlu adanya kemudahan 
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kastemisasi untuk membuatnya, oleh karena itu kastcmisasi melalui Stored 
procedure lebih mudah daripada melal-ui Oracle Portal. 
Pada umumnya Package-package pada mempunyai bagian-bagian yang sama, 
yaitu: 
Template Halaman-Halaman Untuk Pengguna 
• Deklarasi variabel untuk mcmanipulasi objek intermedia yang 
direpresentasikan dalam skema dan objck ORDSYS, jika halaman tersebut 
akan menampilkan data rich-content . 
l s i ze 
l _ imedia_obj 
l _tmpblob 
l s rc b l ob 
l rowid 
vb l ob blob ; 
integer ; 
ORDSYS . OR DI MAGE; 
b l ob ; 
blob ; 
u rowid; 
b u f fer ra w(32000) ; 
buf fe r _ size i nteger 
off s e t int eg e r . - 1 ; 
32000; 
leng t h number ; 
Gambar 4. I. Deklarasi variabel objek intermedia 
• Kalimat Sql untuk memanipulasi data yang akan ditampilkan di web browser 
pengguna melalui variabel-variabel yang dipakai scbagai item di Halaman 
Web, misalnya: 
CURSOR crs arti ke l IS 
SELECT j udul_artl , hot line , artl_id , wakt u artl 
FROH art i ke l 
where r ownum <= 3 
ORDER BY artl id DESC ; 
Gambar 4.2. Kalimat SQL untuk memanipulasi data 
• Deklarasi variabel scbagai item yang mcncrima data dari database mclalui 
kalimat Sql diatas untuk ditampilkan di Halaman Web. Misalnya : 
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L_ j uclul artlkel . judul _artl i.TYPE; 
L lsi artikel .i si artl ~ TYPE; 
L artl artikel.artl id %TYPE; 
Gambar 4.3. Deklarasi variabel untuk menampung data 
• Script HTML yang akan ditampilkan ke web browser, dimana script HTML 
ini akan di-generate oleh stored procedure database Oracle dengan fungsi-
fungsi htp, pada Halaman-Halaman di aplikasi ini mempunyai dua macam 
template script 1-ITML, yaitu untuk script scbelum item-item database dan 
script setelah item-item database, seperti pada Lampiran I. 
htp.prn (' 
<HTML><HEAD><TITLE>panjatpinang</TITLE > 
</HEAD> 
<BODY bgColor=#ffffff background=/images/panjatpinang_files/backgro und . gif 
link=#l01070 onload=init() text=#OOOOOO vLink=#l01070> 
<CENTER> 
<TABLE align=center border=O cellPadding=O cellSpacing=O width=78 0 
bgcolor=#ffffff > 
<TBODY> 
<TR> 
<TD align=left height="Sl "> <A l:lref="http:/11 0.126.1 0.233/~nason/" >< IMG 
al~="Selamat Datang di panjatpinang" border=O 
src="/images/panjatpinang files/logo.gif"></A> </TD> 
</TR></TBODY></TABLE><BR> -
<TABLE bgColor=#101070 border=O cellPadding=O cellSpacing=O width=1 8 0 > 
<TBODY> 
<TR> 
<TD>&nbsp ; </TD> 
</TR></ TBODY></TABLE> 
<P> 
<TABLE align=center border=O cellPadding=O cellSpacing=O width=7 80 > 
<TBODY> 
<TR> 
<TD rowSpan=15 vAlign=top width="19 ''·'-'' > 
<TABLE border=O cellPadding=O cellSpacing=O width=150 > 
<TBODY> 
<TR bgColor=#l01070 vAlign=top> 
<TD bgColor=#ffffff height="l2"><IMG alt=" " height=3 
src="/images/panjatpinang files/pix.gif" width=3> </TD > 
<TD height="l2"><IMG alt=~" he ight=lO 
src="/images /panjatpinang files/cl.gif" 
width=8></TD> 
<TD height="l2" valign ="middle " align="center" > 
size="2" >Main 
<div align="center"><FONT color=#ffffff s ize=l><B><f o n t 
Menu</font></B></FONT> </div> 
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h e ight=3 
</TD> 
<TD align=right height= " l2 " ><I MG alt=" " hei g h t =l O 
src= " /irnages/panjatpinang files/cr . gif " width=B >< /TD > 
<TD align=right bgColor=#ffffff height= " l2" >< IMG alt= " " 
sr:c= " /irnages / panjatpinang f iles / p i x . gi f " width=3></ TD> 
< /TR>< /TBODY >< /TABLE> 
<TABLE border=O c ellPadding=O c ellSpa c ing=O width= " l00 ''· " > 
<TBODY> 
<TR bgCol o r =#l01070 > 
<TD colSpan= 3>< IMG height=l 
src= " /irnages/panjatpinang files/pix . glf " 
width=l >< / TD></TR> 
<TR bgColor=#ffffff> 
<TD backgro und = /images/pan j atp i nang fi le s / sl . gi f 
width= "l '~ " ><IMG alt= "" height=3 
src=" /irnages/panjatpi n ang fil e s/pix . gi f " width=3 >< /TD> 
<TD width= " 96\\ " > 
<TABLE b o rder=O c ellPadd ing=5 c e llSpac ing=O width= " lOO " " 
<TBODY > 
<TR> 
<TD>< FONT size=l > 
<LI ><font size= " 2 " ><A 
href=nason.rnain page . utama>Ha l a ma n 
Lagu</A><BR> 
Foto< /A> <BR> 
Musik</A> <BR > 
artikel </A> <BR> 
Utarna < /A><BR> 
</font > 
<LI >< font size=" 2" ><A href=nason . tangga >Tangga 
</fo nt > 
<LI >< font size=" 2 " ><A href=nas o n . gal lrng >Gal e rl 
< / f ont > 
<LI >< f o nt size= " 2" ><A href=na son.daft lagu>Galer i 
</font > 
<LI >< f o nt s ize= " 2 " ><A href=naso n . daft_artl >Ar s i p 
</font > 
<LI >< f o nt size=" 2" ><A href=na son.pro fil art1 s " >Prof1l 
Artis</ A> 
<BR> 
</font > 
<LI ><font size=" 2 " ><A href=nas o n . daft link" >Li n k</A> 
<BR> " 
</font > 
< /FONT >< /TD>< /TR>< /TBODY >< /TABLE >< /TD> 
<TD align=right background=/irnages/panjatpinang_files /s r . g i f 
width= " l 'I; " ><IMG alt= "" 
height=3 src= " /irnages/panjatplnang fil es /pi x . gif " 
width=3></TD> 
</TR > 
<TR bgColor=#l01070 > 
<TD co1Span=3 >< IMG height=l 
src=" /irnages/panjatpinang files/pix.gif " 
width=l ></TD>< /TR >< /TBODY ></ TABLE >< BR > 
<TABLE border=O c ellPadding=O c ellSpac ing=O width= l 50 > 
<TBODY > 
<TR bgColor=#l01070 vAlign=t o p > 
<TD bgColor=#ffffff he i ght="l O" >< IMG alt='"' height= 3 
src=" /images/panjatpinang fil e s/pi x . gif " width=3 >< /TD > i' 
<TD height= " lO" >< IMG alt=~" h e ight= lO ~s~r~c~· =-·~· /~l~·rn~a~g~e=s~/£p~a~n~·~a~t~p~l~·n~a~n~g~f~i~l~e~s~/~c~l~.g~l~·~f_" ______________________________________ _j 
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width=7></TD> 
<TD height="lO"> ,, 
<div align="center"><FONT color=#ffffff size=l><B> <font 
size= " 2 " >Pencarian</font></B></FONT></div> 
</TD> 
height=3 
<TD ahgn=right height=" lO"> <IMG alt="" height=lO 
src="/images/panjatpi nang files/cr .g if " width:,7></TD> 
<TD align=right bgColor=#ffffff height=" lO"><IMG alt="" 
src="/images/panjatpinang files/pix .gi f " width=j></TD> 
</TR></TBODY></TABLE> 
<TABLE border=O cellPadding=O cellSpacing=O width="lOO ~ " > 
<TBODY> 
<TR bgColor=#l01070> 
<TD co1Span=3><IMG height=! 
src="/images/panjatpinang files/pix.gif" 
width=l></TD></TR> 
<TR bgColor=#ffffff> 
<TD background=/images/panjatpinang_files/sl.gif><IMG alt="" 
height=3 
src= " /images/panjatpinang files/pix .g 1f " Wldth=3 >< /TD .> 
<TD width="lOO %" > 
<TABLE border=O cel1Padding=5 cellSpacing=O width=''lOO • " > 
<TBODY> 
<TR valign="top"> 
<TD> 
<form name="forml" > 
<p><font face="Verdana" size= " 2 " >Kata kunci yang 
akan dicari<br></font> 
<input type="text" name="textfield" size="20" ><br > 
cari di<br> 
<select name="select" size="l"> 
<option value="s">Semua</option> 
<option value="a">Artis</option> 
<option value="r">Artikel</option> 
<option value="l">Lagu</option> 
<option value="f">Foto</option> 
</select> 
<input type="submit" narne="Submit" value= "Cari " > 
</p> 
</form> 
</TD> 
</TR></TBODY></TABLE></TD> 
<TD align=right 
background=/images/panjatpinang files/sr.gif><IMG alt= "" 
height=3 src="/images/panjatpinang files/pix.gif" 
width=3></TD> -
</TR> 
<TR bgColor=#l01070> 
<TO co1Span=3><IMG height=! 
src="/lmages/panjatpinang files/pix.gif" 
width=l></TD> 
</TR></TBODY></TABLE></TD> 
<TD width="2 %" >&nbsp ; &nbsp ; </TD> 
<TD vAlign=top width="59 ?·. " > ' ); 
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• PLISQL yang untuk menampilkan data dari database melalui variabcl-variabel 
untuk item pada Halaman Web, seperti pada contoh di bawah: 
Htp .prn(' <table border="O" cellspacing="O" cellpadding= "O" > 
<t r > 
< Lei > ' ) ; 
SELECT IMG ARTL 
INTO l _imeclia_obj 
FROM NASON.ARTIKEL 
WHERE artl id = 1 artl; 
- -
if l_imeclia_obj.getContentLength()>O then . , . 
htp.img(OWA_UTIL.GET_OWA_S ERVICE_ PATHI I ' nason .artl_ lengkap.retrelve_ lmg_ cla 
ta?v_no=' I lto_char(l_artl), 'LEFT', 'entahl a h', 'not',''); 
htp.prn('<font face=Verdana size=3><B> ' ); 
htp.prn(l_judul); 
htp.prn('</B>< /font> '); 
else 
htp.prn('<font face=Verdana size=3> <B> '); 
htp.prn(l_judul); 
htp.prn('</B></font>'); 
end if; 
htp.prn('<br><font face=arial size=l>'); 
htp. prn (' (' I I to char ( 1 waktu artl) I I ') ') ; 
htp.prn('</font><br><b~>'); -
htp.prn('<font face=arial size=2>'); 
htp.prn(l_isi); 
htp.prn('</font>'); 
Gambar 4.5. PLISQL untuk menampilkan data ke web 
• Prosedur untuk mengambil data rich-content berupa gambar dari objck 
lntermedia ORDSYS.ORDIMAG~ yang berupa BLOB, karena berupa data 
binary maka PL/SQL yang dipakai untuk mengambilnya agak berbeda dengan 
kalimat SQL untuk mengambil data dengan tipe yang lain. Prosedurnya 
seperti pada gam bar dibawah 
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PROCEDURE retreive i mg data(v no va r char2) AS 
BEGIN 
l_size i~teger ; -
1 imedia_obj ORDSYS . ORD I.MAGE; 
l_tmpblob blob; 
l src blob blob ; 
l rowid urowid ; 
htp . init ; 
SELECT I MG ARTL 
INTO 
fROM 
l_imedia obj 
NASON. ARTIKEL 
WHERE art l id = to number(v no) ; I 
false , null\; owa_util .mime_he~der(l imedia_obj .getMimeType() , 
htp . p( ' Co ntent-l e ngth: ' I 11 imed i a _ obj.getContentLength() ) ; 
owa_ut i l . http_header_close ; 
dbms_lob . createtempora r y(l_tmpblob , true) ; 
dbms_lob . copy(l_tmpbl ob , l_imedia_obj . getContenl() , l_imedia_obj . getC onteJJtL~ 
ngth() , 1 , 1); 
wpg_doc1oad . download_fi 1 e(1_tmpb1ob) ; 
dbms lob . freetemporary( l tmpblob) ; 
END retreive img-data ; -
Gambar 4.6. Prosedur untuk mcngambil data rich content I gambar dari objek lntcrMcdia 
ORDSYS 
------
------0 ---Mil II<, P~-'RPus r I ~·' ,· A~A.-~ . , 'r, IT T"-'-~"40LOG1 S f: PU lLJ r; _ 
--~----------------~N:O~fMIER 
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Halaman Utama yang dihasilkan oleh Stored Pro~edure dan Package adalah 
seperti Gam bar 4.7. 
1J U.tlamlln Ulama M1ctosolt lnt cmel £ 11plmcr J!!lliJ. El 
; [ie · ~di 'Liew fll~~.~· !~~ . .)i~ , .. 
.. a'!:~ r.:~., ! A;J.~,h ~~ ·[ s'£t r.~ .. .. gY. ,;;; ~i <:J; F'mt Aeal(;om 
j_ ~~~~~ .. ~:~~~:~~-~-~--~-~ - ~-~- ~~-!?.:.!~~~~~~~~-~~~~~:~~- .. 
4.2 
• tt~!~man_l{~l.I!sl 
• .Un~~~!l.\.1 
··~.Y~Jl 
• Arscp grt!l.e! 
·~ l.!r!!; 
Kata kuncr yang akan 
die an 
cari dt 
lsemuai] ~ 
Britnev Spears nukan lal]l Gorlis LLHJU 
Usiany<i sudah 19 tahun Pan! as Jlki Bttlney Spears 
tak mau disebut sebagai gad•s keCil lagt Ia pun 
mengaku berhak memkmau apa yang dta mau 
Oalam sebuah ar1tkel, misalnya, dta mengaku 
memkmat1 mtnuman keras , kendat11tu hanya 
diiztnkan untuk perempuan dengom umur mimmal21 
lahun 
(20-JUL-01) ~b.i.Rnu 
Kalau ditengok dan judulnya Sesuatu yang Ter1unda, 
album baru mtlik kelompok Padi ini seakan 
menytmpan mtsleri. Selldaknya, ada centa khusus dt 
bahknya Dan, wow. lernyata memang begttu Kala 
Ptyu, gttans P11d1, JUdul tlu menytratkan konsep 
mustk yang hdak kesampatan di album sebelumnya. 
"Ada yang kawmnya lertunda .~ ujar R.tndra (basts) 
rnemmpali 
(12-JUL-01) i!tl~A-".tl:t.t. 
Qu~etH·Robble Williams, Bukan Queen• 
Sudah sepuluh l ahun \ebth grup rock legendans asallnggrts, Queen 
berJalan tanpa vokahs baru. Sejak F reddte Mercury, vok alrs Queen, 
memnggal Nopernber 1991 stlarrt aktbat serangan vtrus AIDS . para 
personel yang tersisa, B11an May (gtlar) , .John Deacon (b:Js) dan Roger 
hylor (dram) seolah engg11n mengtsl kekosongan tersebut. 
(06-JUH · Ol) Seltngkapnu 
Powered b v lllla.lffi!!i*¥1 \..-~--
Untvk bit• m•nd•noar· 
ken le<;Ju. •nd• "''"''' " 
lui- an R• •IAuJ• o Plav•• 
1111~>1 
• ll<.on.Lili.: 
• P. a<;Jtl J119.11intJ T~• 
M•chin•s·';•tuatt.J yanQ 
ind th 
· ~P.:••n 
·~ 
·~ 
• lllilU.tlll 
·~ • B.!.~ 
!..., t'ihlnJS -woodrt9ds 
• ~'ii9U 
Slltken me,ep,oduk•l maupun mem~•Jblokulk~,., uleng uluruh mau~un 1.,be;ian hi del em bent:uk da,., medtt epa pu,., 
d.,nQan menyebutkan stt:u s ml , Sar~n dan krttlk alamatkan ke uJHII.l:Mr 
Gambar 4.7. Halaman web yang dihasilkan dari PLISQL packages 
PEMBUATAN APLIKASI UNTUK ADMINISTRATOR 
..J 
Pada Halaman-Halaman yang akan ditampilkan u.ntuk administrator akan 
di-generate oleh stored procedure Oracle, Stored Procedure tersebut ditulis dengan 
oleh Oracle Portal30 sebagai program untuk membangun aplikasinya. Langkah-
langkah yang diperlukan untuk membuat aplikasi sebagian besar adalah sama. 
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4.2.1 Proses Pembuatan Form Aplikasi 
Langkah-langkah pembuatan Form aplikasi adalah sebagai bcrikut: 
1. Mcnuju ke halaman Portal dengan login skema yang akan dipakai scbagai 
tempat untuk menempatkan data dan aplikasi (dalam aplikasi ini skema-nya 
adalah 'nason'), setelah login maka akan di tampi!kah halaman utama seperti 
Gambar 4.8 
July 9, 2001 
•;·mc,o ptg $i!~,trrrirn'P ltf+t,!~ }'t'' n·r-"tH L; -, ~t-i fJ':.ftf"if-1'1) 
··~~-'""-~~.!l.\'l~ili .••• 11!1~~,~~- ::~!!~~~- Ia i .. -r;.~ 
~~-!·.~P!!. 
~~- ~=\ ;~!~Yg_~-~ -~!!..•:_l_{!!P. 
f:Jr. !t~ -~~~ . J.!~-~ -~-~- ~~!!!;~uY. .. ~-~~~~'t.!;~r-~ 
~-_QgtlJt1i) ... f.\HH':? Form on T~/View 
•. _(111.!':.\ .. . M~. JJ~ Form on TabfeNtew 
f.tW~l. .AYHtJ:J. Fom1 on Tab&e,N~ 
UN ... N~_!.fS Ust of "'~s 
! l:::dlt Pc:t•lt! 
j To edit "Pl!tQe, select from a ht d existflQ PM}e'S or twe n the named 
i cne you know. 
l.,rt'~~ ~ ,• rJ}~f ; \:f..P~~q_~.: __ ! •Jf"l!Vl 
Use e step·by·step wiu.-d to o:re~e a new ~ l"yout 
th~ c&n be later used to bold different paoes . 
Gambar 4.8. Halaman Utama Porta130 
2. Pilih link Navigator pada kiri atas halaman untuk membuat aplikasi , sctelah 
itu tampil halaman Navigator dimana terdapat tab-tab Page, Content Area, 
Appli.cation dan Database Object. Seperti pada Gambar 4.9 
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-1J Ut.1c lc Portal N.wi!Jalot • t-hc10snlllnfc rnc t [ wplorcr 1 l!!ll!IEJ 
[ f £1o ~di :iiow , F~t"' . ~~• .. lie\> . . 
1£3 · ~":···~ ···T··l\ ·· ·ew ·::··:j i .. Z!l · 
Refr.~ .. Home \ Sea~ctt F~et Hltttlly \ Mal 
)jy 9, 2001 
Browse tre awicatrro avatlatAa to yru rn perform «Jtra iZed acttns. 
Create ~. .. Apple a too 
:::~ Aook.tlon 
:.:~ Aookatkln 
~ Q=, ~ ~ ~ llil!!l. ~ 
119' I AI'k'.SOO ~. ~. ~.llo!M . ~. ~ 
Gambar 4.9 Halaman Navigasi 
OARLI S 18·May·2l"' I 
NASON 
3. Kemudian tampil daftar Applications yang pernah dibuat seperti pacta Gambar 
4. 10, jika akan membuat baru maka pilih Create New .. . Applications . Dalam 
aplikasi ini dipilih APP_TANASON yang telah dibuat sebelumnya 
4. Kemudian tampil daftar Aplikasi-aplikasi yang pernah dibuat diataranya 
Form, Report, Chart, List Of Values seperti pacta Gambar 4.1 0. Jika ingin 
membuat aplikasi yang baru maka dipilih link Create . New ... Misalnya: 
membuat form maka pilih Create New Form. 
5. Kemudian akan muncul 3 pilihan cara untuk membuat Form baru seperti pacta 
Gambar 4.11 , Form based on -Table or Quet:v membuat Form baru 
berdasarkan tabel atau view tertentu, Master-Detail Form untuk membuat 
Form berbentuk master detail, Form based on Procedure untuk membuat 
Fonn berdasarkan Stored Procedure. Pilih Form base(f.on Table or Query 
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.g Oracle Portal Navrgalor Mrcrosoltlnterncl hplorer Rlil£1 
.· ....... .. 
July 9, 2001 
Browse the a~ah:n CO"rp::f'"EI'lts a'¥aial:e to you and perfam authoized actions. 
Create New.. Form. RepCHt . Chdt t . Calendar . Dynarnic Paae. 
~· ~~I.!Jk.!.!ililf 
Value; 
'::;J ~o1ms on TablesfYiews 
Gambar 4.10 Halaman Navigasi Application 
1J!Forms Mrcrosott Internet Escplorer I!!I[!]EJ 
Create a form that enables end users to inser1. update , and delete data m a table , 't1ew, or stored proc.edure. You can also create a master-
detail form that displays a master row from a table or'fiew and multiple detail rows. The master-deta•l form e n ab l~? s end users to inser1, update, 
or delete data in two tables or '¥taws 
F orrn based on !able or y1ew 
BUild a form based on a database table or 't'tew. 
Master-detatl fonn 
8utld a master-detail form based on two tables or VIews. 
Fotm based on pr~ 
Build a form based on a database stored procedure. 
Gambar 4.11 Halaman Create NewForm 
6. Langkah pertama pembuatan Form adalah mengisi Nama Application, Display 
Name, dan application untuk menempatkan form terscbut di application mana. 
Misal name Artikel_musik, Display name : Artikcl Musik, Application 
APP TANASON. Gambar 4.12 
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,. CroRto form ham lnblc or Vtcw Mrcrotolt lntcmct £Mplolcf '-100£1 
!i E:..Edl ~ : ~7'~ .~~t:b~~~ G'};·!·;· iif 'iiJ ' !j T l{J;': ;;J ··. ~ . •:) .... -........ -... -.... . .. . 
---! ! Bocl< · "'"" -,,.; · St~ Rehem · Homo • Selllch ' Fovories Hi3101)' · I Moil Ptn """ Re~.com ·-
::·A;;;j~ ~Fi:a3;4;2;;;~:~;;;;;;;;;u;~;;;;;~;~;;;~;;~;;~;;:;~=;;;:;;:;;;;;;~;;,;:;~:.~;;~;~z;~~;~~~:U;·~=;;=;:;;;:;;;;~;;;;;;;~c;;;::J ~Go \! Lrh " 
~ 1Hm ~ia:m: .mrl ArrllitAiilm 
Enler a name for the form and choose 1he apphcat•on that w1U own 11 The apphcat1ons thai you c. an choose 1r. 
this step are those in which you ha'le been granted privileges lo build componer.ts 
Name jFORM_at~kel_mustk 
01splay Name jForm Attikel Musrk 
Appltcalton JN"P_TANASON :::J 
Gambar 4.12 Langkah perlama membual Form baru 
7. Setelah itu langkah berikutnya adalah memilih table atau view apa yang akan 
dipakai untuk Form yang akan dibuat, cantumkan pula nama skerna tabcl 
tersebut Misal tabel : nason.artikeL Gambar 4. 12 
lJ trc<lfP f oun from T ahle ru V1r.w Mr rJO soll lnl r. lnf!l I )(JliOI Pf 1!11!1 
tr,,i:~e"~ t,. ·' ~:;xr 
I ~ ~ 
\ r ~,. . . . . . F•m · Reai.COfh 
!f~~~~-;~~~oA,~~~~~~~~~~;;~~·3r;~;~;;;~;~i;~~~;~~;;_:~i;~;.i~~;;;,;~~-.~;;~_~2~;~;~~;;;.;~~ 1 -~~,;;;;;~~i;l· · o:J 
i < Previou• J Nex1> ) ~eel ) 
T.,hiP" or Vk11·J 
Choose a table or ~t~ew on Which to base your form. The t<ilbles and VIB'NS that you can choose m th1s step e11e 
accessible from the apphcat1on you selected 1n tha preVIous step 
Table or View lneson ertJkel 
Gam bar 4. 13 Langkah kedua membuat Form baru 
8, Kemudian memilih Layout Form yang diinginkan, apakah berbentuk tabular 
a tau in gin di-customi=e sendiri . Pilih custom. Gam bar 4.14 
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t!JCteale Form from 1 able or V•cw Mu:toton Interne• [)Cplo~er • Jl!l(i]EJ 
; : .. of~•'•~~· .. ~~'• ~~~~~ .••.•. !~ ..... ~~-~~ .. ,,:, ......... <., ,,,,/, .. ;; ,:.: .. .L: ....... :<: -
. ,:0. •· ·~ ~ {• (i1 'i" · ~ · !'"'~':V'LAJ ' (jt ,. / it!l•' [;tj • · ·'<'i; 
. Bock • "'"'" 'j . St~ : •: Aeftelh Home Setleh tOVOIIeo HiiiOIY r Moil Ptn hi:l . Relli.com 
TA;~~ ~~ ·~a;~8<Pl()f1[~~~-Ji·~~~~~~;~~3i>%i;~.~;;~:D~~~;~~.;%~1~26~~~:.;~.%~49%2G;;~~.;-~~~30i~~~.~;;:;;;;q· ::1 · ?6~ n Lrl,; ·., 
< Prev•ous I ~ Next> I\ Ftnish ) Cancel I 
f. ~)\1!"! )!YfitH 
Choose a la yout for the form Tabular forms are based on options rou choose 1n the form wizard Custom forms 
a1e based on HTML code you enler in a later "MZtud slep. 
r Tabular 
{"" ··; 
l!:.JCustom 
" Gambar 4 .14 Langkah ketiga membuat Form baru 
9. Kemudian meng-custumize layout setiap item I kolom dari database tersebut 
sesuai dengan keinginan. Misalnya bentuk item apakah tcxtbox, list box, 
combo box, dan lain-lain, font label item tersebut, Iebar, dan lain-lain. Gambar 
4.15. 
' TOP_SECTIOW 
EI&BI.I.,J.I:! x-._. 
dJUDUL ARTL X 't + 
2:)tiQIIJJiE X .. -6-
2JISJ.Alill X f' + 
2:JWAKTU ARTL X 't. 
diM!.Lblill X 't + 
d'BOTIOM_SECTION 
2:]PREY!OUS X 't + 
EJlii:.'U X f' + 
!tntn Le'lt"l npti{'ofl~ f!H tt~1(J J\fHt. 
Item Type/ Filo Upload (inlorModoo) :::J 
File Upload (Binaty) A 
1 Hidden 
Horizontal RtJie 
Image 
L•bel Only 
Password 
Popup 
Radoo Group 
Tex1A1ea 
TexiBox -; 
LndUUdMY 
P Updatable 
P Insertable 
JNo Selectoon :::J 
Font Face 
Font Color 
Font StZe 
Form Level 
<PreviOUS 
/Browse• Default ::J 
J Black :::J 
Fo3 
J No Selecloon :::J 
Gambar 4.15 Langkah keempat membuat Form baru 
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I 0. Kemudian meng-customize layout berdasarkan script HTML-nya untuk 
mengatur tampilan sesuai keinginan, baik header, footer, maupun body. Untuk 
representasi item database biasanya diawali dengan tanda # misalnya 
f.l.judul_artl.item. Gambar 4.16 
f-nnn l."yuut blilor . Cu~tdm l.a·.,uut 
Enter HTML code for the header, body. and footer of your form. Each form item is 1ncluded in the default HTML code 
below Form items are suflill:ed with .ITEM. Labels for the form items are suftilled with LABEL You can mod1fy the 
HTML code below lo tri.ile a d1tfertnt layout for your form. 
Header: 
<TABLl: BOFtD[R•"O" ><TR><TD><TABU: BORDlR•"O" Cl:~LSP A. CING• .. O" 
CELLPADDING•"O"><TR><TD><# IN3!:RT TOP#></TD><TD><IIUPDAT!: TOPII>'<./TD>"(, TD >< #DELETE T 
OP II></ TD> <TD> <I#QUERT TOPf></TD><TD><'IRlStT TOP II></ TO></ =fR></ T ABLl.> <I TD></ TR><T'R> 
<TD> - - ..::..) 
Body: 
<TABLE BOPDER•"O" CELLSPl.CING•"O" ::J 
CELLPADDING•"O">< TR ></TR><TR><TD><#ARTL ID. LAB£LII>< / TD><TD><#ARTL ID. IT£lfii><ITD> 
</TR>< TR><TD><#JUDUL ARTL. LABEL#></TD><'TD><#JUDUI.. ARTL. ITEM#></ TD></ TR>< TR><TD>< 
#HOTL IN[. LABEL#></TD-;<TD><#HOTLINE. IT[J'I#></TD> </ Tii><TR><TD><#IS I ARTL . LABEL#></ T 
D><TO><##!Sl ARTL . tTtlt#> </ Tt>></ TR><Tlb<TD ><.#VA.KTU A.RTL . LABtL#></TD><TD><#VAKTU AR 
TL. ITEH#></TD></ TR> <TR><TD><# IHG _ ARTL. LABEL#> </TD><TD><# Il'IG _ ARTL . ITEI.'I#> <I TD><fTR 
></ TABLE></ TD> </ TR> < TR.><TD> 
Gam bar 4 .16 Langkah kel i ma membuat Form baru 
ll. Kemudian memasukkan teks pada Header, Footer, dan help, Selain itu bisa 
memilih template yang akan dipakai, seperti Gambar 4.17. Pada template ini 
bisa dibuat tampilan Halaman Web sesuai dengan keinginan developer seperti 
Gambar 4.1 9. Mengenai pembuatan template akan dijelaskan lebili lanjut pada 
bagian lain. 
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Ent eor deoscriptrt'e text t h ~l you wa nt to appear on theo lop or boll om of the form You can add a form Ill leo and hPip 
laMt lor the f•Jrm Yo•J can also choo~e a l empldte that controls the look and feel of the page on Vrhrch the form 
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Templ~te ii@3JI'IIt4§11illliji!MI P!ev1ew Templ"l" 
D1splay ~l>me i Form A111kel Mus1k 
Header Te wt 
Footer Te)l,\ 
Gambar 4. 17 Langkah keenam membuat Form baru 
12. Kemudian jika perlu ditambahkan kode PLISQL ketika sebelum I sesudah 
memasuki Fonn, sebelum I sesudah memasuki Page/halaman. Gambar 4.18. 
Setelah itu selesai sudah pembuatan proses form .Dan hasilnya seperti pada 
Gambar 4. 19 . 
. 4.! ldi1ina<t! Pt.:SI)l. (:udt• 
Enter PUSQL code that runs al dtfferent points durmg the eJ(ecution of the form 
befo1e displaying I he page. 
before displaying the forrn 
Gambar 4.18 Langkah ketujuh membuat Fon~ baru 
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Gambar 4.19 Form baru yang dibuat 
4.2.2 Proses Pembuatan Template Halaman 
Proses untuk membuat template antarmuka adalah sebagai bcrikut : 
...J 
...J 
1. Pacta Halaman Navigasi untuk Application seperti Gambar 4.20 dipilih Shared 
Component Object. Maka akan mucul halaman sepcrti gambar 
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Browse the shared Ccrnpotleflts avalable to you ¥ld perform authorized actions. 
:oeate New... Cob- . ~ EQlli.. ~ User Interface 
~ 
Gambar 4.20. Objek Shared Component 
fnd : 
2. Pacta Shared Component pilih User Interface Template, maka akan muncul 
daftar template-template yang telah dibuat, seperti pacta gambar 4.21. Untuk 
membuat yang baru maka dipilih Create new ... 
-~~ -· ~"'"'',__ ... ,. ............ ~ ............. ......................... '"""''"""''"""''"""""'"' ..... """"'"""'"'~"'"'jo»~~~~ll!$d:~'t!l'~~c. ... '<~;" ,~-~~""" 
My 9 , 2001 :::·.~:-~~1\,~.~:~ .. ~~!~:-: ~:~;:;·.<C~ .. W-: ... ~.~ ;dL 
~ttrqqr±tmswqw'1M!!P*P ~·:~ <::c ~[~t:'f~l, ~-:· ~'·' .\ 
Browse the Ul t""lllates available to yru ;rd perfr<m <>.Jthof~ed actoos . 
Create New... Lm Jnterfaceo Tei'T'Itltes 
C1J lker Templote !l!..&J( TEM?LATE \!lm. ~. ~ = · ~ 
C2J User Templote PABLIS TEMf:\ATE l!!ol!!. tJ!!, ~ ~ W!2!! 
'2Ju.er Templote OABL!S TEMPlATE ADMIN l/im. ~ ~. """"-~ 
Fro: r-------~ 
PUBLIC 
FUillC 
P\.Jlll( 27-An-200 1 
Gambar 4.21 Template Antarmuka untuk pengguna 
3. Langkah pertama membuat User interface baru adalah memilih cara 
Unstructured UI atau Structured Ul. Seperti pacta Gambar 4.22. Pilih 
Unstructured Ul 
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'-JUscr lnte1face Templatet MlctO!oft Internet Expl01et 80013 
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User mterface templates proVIde a constslent look for components wtlhm an apphcalton 
Stmclyted Uf Temp/ale 
Buol,j a Ullemplate by specifying values for each of the template 's propertoes 
ilu!;,ii-,jctur•ift~ 
Buold Ul templates by specofying the HTML mao~up that defines the template 
Gambar 4.22 Membuat template antarmuka baru 
4. Kemudian akan muncul Halaman untuk mcinasukkan kodc HTML scpcrti 
pada Gambar 4.23. Dan untuk beberapa bagian komponen ditandai dengan 
tanda #, misalnya #Heading, #body, #Title. Sctelah itu tekan Finish untuk 
menyelesaikan proses pembuatan. Hasil template seperti Gambar 4.24. 
fuler I ~ l!ljl i cHf~ tbme 
Choose iii narne for your template Other users. wJIItdertllfy the Ulternplate by th1s rtarne Chc.k Prev~ew to d1sple~)' the Ul 
template wdh the ophons you selected When you fimsh, click Cl'eate to create the Ultemplale 
Template Name 
TIWtpl"'h! l),•fiuitlou 
Define the look of the template by enlenng HTML below. See the hmt secttort below tor a list of substiiUIIon tags that can be 
Included 1n the HTML 
< HTft:L> 
< HlA.O> 
<T TTLl>#TITL!:N</ TITL[> 
<./HEAD> 
<BODY BA.CKGROUND-"r..rh1te "> 
-<. H L>#HEA.D ING#</Hl> 
#BODY# 
hmplate </BODY> 
Oefinilion <I HTft:L> 
Gam bar 4.23 mcndcfinisikan script I-ITM L 
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Gambar 4.24 Template halaman web yang dihasilkan 
4.3 INTEGRASI DATABASE ORACLE DAN SERVER STREAMING 
Oracle interMedia Plug-in untuk Rea!Networks G2 Streaming Server 
mengijinkan RealServer G2 untuk mengirimkan data rich-content jenis stream ke 
pengguna langsung dari database Ora~le . Plug-in ini diinstall di Rea!Scrver G2 
didefinisikan dalam file konfigurasi RealServer G2. Data rich-content di-request 
dari URL, yang mana berisi infonnasi yang diperlukan untuk men-selet:! data 
rich-content dari database. 
4.3.1 Konfigurasi Plug-in Oracle interMedia untuk ReaiServer 
Oracle interMedia Plug-in untuk ReaJNetworks G2 Streaming Server 
· berbentuk executable library . (DLL pacta NT, shared object pacta UNIX). Plug-in 
ini di-install dengan cara meng-copy DLL ke dircktori plug-in ReaiServcr G2 . 
Untuk menggunakan plug-in, harus dikonfigurasi dahulu pacta NT, direktori plug-
in biasanya terletak pada c : \Program\Files\Real \Realserver\plugins. 
File konfigurasi mendefinisikan satu atau lebih mountpoint yang 
digunakan Plug-in Oracle interMedia. Sebuah mount point adalah sebuah virtual 
direktori yang berhubungan ke direktori utama yang ditentukan pacta URL klien . 
Parameter yang di-passing ke plug-in telah didefinisikan pada file konfigurasi. 
Konfigurasi untuk pug-in Oracle interMedia ditempatkan pacta 
FSMOUNT list. FSMOUNT list mendefinisikan parameter-parameter berikut: 
• Ust Name-- mencntukan dcskripasi nama plug-in 
• SlwrtName --string (pn-oracle) yang diregister dengan RealServer G2 
• Moun/Point-- kerakter string yang digunakan URL oleh Real Player untuk 
memberitahu RealServer G2, File System apa yang digunakan Plug-in 
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• Dutaba~e - menentukan connect ~Iring untuk berhubungan dengan database 
• Username - menentukan user name database dimana koneksi database dibuat 
• J>assworJ - menentukan password yang digunakan untuk berhubungan 
dengan database 
• SQL - menentukan kalimat SQL yang dieksekusi . 
1. Konfigurasi Plug-in untuk data audio 
Sclengkapnya fil e konfigurasi yang diperlukan untuk men-stream data 
audio dari database Oracle adalah sebagai berikut: 
<List Name=" Select Audio "> 
<var ShortName= "pn- oracle " /> 
<Var MountPoint= " /orclaudio/ " /> 
<Var Da t abase= "ORCLLNX . SE. ITS - SBY . EDU " /> 
<Var Us ername= "nason "/> 
<Var Password= "nason " /> 
<Var SQL= "Se l ect t. l agu_source.GetContent() as DATA, 
t .lagu_source . Ge t MimeType () as MIMETYPE from lagu t 
where t .lagu id = 
$ur l l $,./> 
<Var Authentication= " False " /> 
</List> 
</ List> 
Gambar 4.25 Konfigurasi plug-in untuk data audio 
Dimana pada aplikasi tnl parameter Mountpointnya nya adalah 
"/orc l audi o /", sehingga dapat diakses dengan alamat URL rtsp : // [namCI 
atau IP se r ve r] /o r claudio/ [pa rari.teter SQL] , connect string database-nya 
adalah "ORCLLNX. SE . I TS- SBY. EDU", username database-nya adalah '" , nason , 
dengan Password-nya adalah " na son", dan kalimat SQL-nya adalah 
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Select t . lagu_source . GetContent() as DATA , 
t . lagu_ source . GetMimeType() a s MIMETYPE from lagu t where 
t . la<Ju_id = $u rll$ 
Gambar 4 .26 SQL untuk membaca data audio dari database 
Dengan alamat server streami~g gobaksodor atau IP-nya I 0.12{>.1 0.249 
maka dapat diakses dengan URL 
r tsp : //10 .1 26 . 10 . 249/o r c l audio/ [lagu_id] 
Kalimat SQL pada parameter SQL harus mengembalikan satu record data 
ill 
audio I video dan MIME type data. jika kalimat SQL tidak mengembalikan MIM E 
type, default MIME type pada audio/x-pn-realaudio digunakan. Kalimat. SQL 
dapat berupa SELECT statement, atau sebuah PLISQL block 
2. Menampilkan data video 
Dalam aplikasi ini terdapat keterbatasan server streaming dalam 
mengirimkan media rich-content jenis video, hal ini disebabkan server streaming 
tersebut harus mempunyai lisensi penuh untuk mem-brvuJca_st media video, 
sedangkan server streaming yang dipakai pada aplikasi ini adalah · vcrsi 
shareware, namun secara teori jika lisensi penuh didapatkan maka media video 
dapat di-stream dengan aplikasi ini . 
Untuk menangani masalah itu maka data video dijalankan dengan cara 
didownload dahulu secara penuh baru dijalankan .oleh MIME type nya, 1-lalaman 
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web yang dibuat seperti pada contoh dari Halaman Video Klip Artis tcrlihat 
sebuah link yang memanggil URL: 
Untuk itu dibuat procedure didalam suatu package untuk menampilkan 
link yang menunjuk ke data video yang didimpan dalam tipe ORDSYS seperti 
gambar 4.27. 
PROCEDURE retreive_video_data(v_ no varchar2) AS 
BEGIN 
1_size integer ; 
1_ imedia_obj ORDSYS.ORDVIDEO ; 
1_ tmpb1ob blob; 
, 1 src blob blob ; 
1 rowid urowid ; 
htp.init; 
SELECT VID KLIP 
INTO 1_imedia_obj 
FROM NASON.VIDEO KLIP 
WHERE vklip id =to numbe~(v no) ; 
owa_util-:-mime_header(l imedia_obj . geLMimeType( ) I 
false ,null ); 
htp . p( 'Content-length: ' I 11_imedia_obj.getContentLength()); 
owa_uti1 . http_header_c1ose; 
dbms_1ob.createtemporary(1_tmpblob , true); 
dbms_lob . copy(l_tmpblob,1_imedia_obj.getContent() , l_imedia_obj.ge t Co n 
tentLe ngth (), 1, 1 ) ; 
wpg_docload . down 1oad_fi1e(1_tmpb1ob); 
dbms 1ob . freetemporary(l tmpb1ob) ; 
END retreive_video_data; -
Gambar 4.27 PLISQL untuk menampilkan link ke objek database tipe video . 
4.3.2 Menjalankan streaming dari web 
Untuk menjalankan rich-content streaming dari web maka halaman web 
tersebut memanggil melalui URL yang mengarah ke server streaming dengan 
parameter berupa 10 dari tabel yang memuat data rich-content tersebut. 
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• Menjalankan Streaming Data Audio 
Untuk menjalankan data rich-content audio dibuat Halaman web seperti 
pada coritoh Jari 1-lalaman Lagu-lagu Artis terlihat sebuah link yang memanggil 
URL: rtsp : //10 . 126 . 10 . 2 49/orclaudio/14 , dimana lagu tersebut 
mempunyai lugu _id 14. gambar 4.29 
Jika link tersebut diikuti maka akan memanggil RealPiaycr untuk 
menjalankan data audio tersebut, Gambar 4.30 
II '··[~~~~::·: y..W''': F~i;··· !;;.;,. '· ~.±.'.: .. :  . ~:.".::.:' .. ;~;.-.:.:' ..... :.-.. :.: 
u~~:.. ...... . ~!.~.~::.~.~:.\~:.?.;~J.?.T..'.~~!.£o.~!~!.~?.~.~!~'-' -~~~---~~~.:~"':?.~~ ...................................... . 
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Gambar 4.29 Halaman Lagu Artis untuk memanggil audio streaming lewat URL 
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IJ 
Gambar 4 .30 menjalankan audio streaming dengan Real Player 
• Menjalankan Data Video 
Untuk menjalankan data rich-content video dibuat Halaman web seperti 
pada contoh dari Halaman Video Klip Artis terlihat sebuah link yang memanggil 
URL: http:/ / 10 .1 26 .1 0 . 233 : 77 7 / pl s/porta l 30 /nason .ge t v i deo?a_no=2 , 
dimana lagu tersebut mempunyai vklip _ id 2. gambar 4.29 
Jika link tersebut diikuti maka akan mendownload data video terscbut kc 
disk pengguna kemudian memanggil MIME tipe yang sesuai untuk menjalankan 
data video tersebut, Gambar 4.32. Pada contoh ini tipe yang dipanggil adalah avi. 
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Gambar 4.31 Halaman Lagu Artis untuk memanggil video streaming lewat URL 
• 
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Gambar 4.32 menjalankan data video dengan Real Player . 
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BAB V 
HASIL UJI COBA 
DAN EVALUASINYA 
BABY 
HASIL UJI CORA DAN EV ALUASINY A 
Pada bab ini dijelaskan mengenai lingkungan uji coba, set1a uji coba dan 
analisa aplikasi dari sisi pengguna maupun dari sisi administrator dari segi banyak 
pengguna, kecepatan akses gambar, waktu yang diperlukan untuk memutar lagu, 
waktu bLiffering ketika streaming lagu, melakukan pencarian, waktu pcncarian 
ser1a laporan yang dibuat. 
5.1 Lingkungan Uji Coba 
Uji coba dilakukan pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak . 
aplikasi yang dibuat dijalankan pada komputer client yang mengakses komputcr 
server. Oleh karena aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi dari sistem client I 
server, maka tcrdapat pcrsyaratan minimal sistem aplikasi pada client maupun 
pada server agar dapat berjalan secara optimal. 
Kebutuhan minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang 
telah dibuat pada komputer server database dan Application server adalah : 
• Prosesor : Athlon lll, 800Khz 
• Memory Fisik : 256Mb 
• Sistem Operasi : Linux Mandrake 7.2 
• Basis Data : Oracle 8.1 .7 
• Server Aplikasi : Oracle9iAS Portal30 
• Web Server : Apache 1.3 
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Kebutuhan minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan strewning yang 
tclah dibuat pada server Streaming adalah : 
• Prosesor : Pentium Ll , 400Khz 
• Memory Fisik : 128Mb 
• Sistem Operasi : Windows NT, service pack 6 
• Server Streaming : RealServer8 
Sedangkan kebutuhan minimw11 yang dibutuhkan untuk menjalankan 
aplikasi pada komputer client adalah : 
• Prosesor : Pentium II, 400 
• Memori fisik :64Mb 
• Sistem Operasi :Windows NT, Windows 98 atau Windows 95 . 
• Web Browser : Microsoft Internet Explorer 4.01 
• Player : RealPlayer8 
Microsoft Internet Explorer digunakan untuk web browser. Dengan 
memakai Oracle Portal30 tidak diperlukan plug in tertentu untuk mengakscsnya, 
.berbeda dengan program - .program lain yang biasanya memerlukan plug in 
tertentu. Dalam aplikasi ini digunakan Oracle Portal30 sebagai program antar 
muka dengan basis data yang terdapat pada Oracle 8.1.7 
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5.2 Uji coba Atllikasi 
Dalam uji coba aplikasi yang dibuat ini dari sisi administrator dapat dilihat 
kemampuan aplikasi dalam melakukan pengelolaan data rich-cuntent , dari segi 
reliabilitas, kecepatan, konsistensi data, dan konkurensi . Dari sisi pengguna diuji 
coba kemampuan aplikasi dalam memberikan layanan informasi dpri segi 
reliabilitas, kecepatan, kemudahan, dan banyaknya pengguna. 
5.2.1 Dari Sisi Pcngguna 
Uji coba dilakukan pada sepuluh komputer dan melakukan akses ke situs 
aplikasi dari setiap komputer tersebut. Skenario uji coba pada aplikasi dari sisi 
pengguna adalah sebagai berikut : 
l. Pengaksesan dilakukan pada masing-masing komputer secara bersamaan 
untuk menguji penanganan relJUest. banyak pengguna. Pada skemario ini 
Halaman utama (Gambar 5.1) dijadikan bahan uji coba. 
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Begitulah sua sana panggung "Ericsson I Lrke 
Monday", di Hard Flock Cafe, Jakarta , semalam (416). 
Penampilan Pas Band sangal atraktrf, dmamrs dan I heboh. 
L_ __________ ~(0~1~-J~U=H:·O~I~)~S=•'=•=ng~k=•~P"='~'~-----------______j 
Untuk bin menden-;ar-
lo..an lagu, and a rnemer-
lulo.an Re41dA ud1C' Playlftr 
lt=~'l 
·~ 
• R.ao• Ao.alnts n,. 
Mach•nes ·Sesuatu ya r. o 
irtd.ih 
• Padi-K.as•h hlo. 
sampai 
• Sbe!lji· Kistpljo 
• Shtil;t·YJsjib 
·~ 
• t.Qm.:.:;..J!y 
· ~ 
• B..age Aaainti Ib.i. 
Mu h ines·yoodstock 
·~ 
Silak.• n meraprodulo.si matJpun mempublik llsik • n ulan9 s•luruh maupun s ebaoian i1i dalam b•ntuk d•n m ad•• •P• pun 
denoan menyebutkan situJ lnl. Saran dan krltlk alarnatkan ke ~
Gambar 5.1 Uji coba terhadapHalaman utama 
" 
_j 
2. Pengaksesan media streaming secara bersamaan oleh pengguna untuk menguji 
server streaming dalam hal menangam request banyak . pengguna. Pacta 
skenario 1111 pengguna memainkan lagu yang sama, yang di lJanggil melalui 
URL :rtsp://10.126.10.249/orclaudio/10, yang merupakan content audio dalam 
tabel f .ugu dengan /agu id 10 (Gambar5.2). 
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l.! 
!I 
JJ 
U\J A adio Tuner t)Guide ~Search ",. .. ._ • Message Service • 
[Q] Connect1ng ,~,' 
Gambar 5.2 Memainkan lagu dengan RealPlayer 
3. Pengaksesan media streaming secara bersamaan oleh pengguna seperti pada 
nomor dua untuk menguji server streaming tetapi pada skenario ini server 
streaming dijadikan sibuk, dengan menjalankan aplikasi -aplikasi yang berat. 
Tujuan skenario ini untuk mengantisipasi jika skcna.rio nomor dua. tcrscbut 
hasil pengujiannya tidak terlihatjelas (Gamba~ 5.2). 
.- .. --
5.2.2 Dari Sisi Administrasi 
Uji coba dilakukan pada dua komputer dan melakukan akses ke situs 
a.plika.si dari sctiap komputer tcrscbut. Skcnario uji coba pada aplikasi dari sisi 
pengguna adalah sebagai berikut : 
I. Dua orang administrator melakukan penulisan data ke database yang mengacu 
pada · tabcl yang sam a dan waktu yang hampir bcrsamaan untuk mcnguj i 
konsistensi data dan penanganan luck. Pada skenario ini Furm Art ike/ dipakai 
sebagai bahan uji cobanya (Gambar 5.3). 
Headline 
..:J 
-·-· ----....................... ,_ ............. _____  , __ _  , ___ ____________ , _______ ......... -=:1 
Ka ta kunc• yang a kan lsi art tkel 
dtcari 
~~~~~~~~In r-·--·-···--·-·-
.. ,. ,ktl l 
r_:. ambar 
art rk • l 
lnoort I Query I Reo01 I 
Browse .. 
Sola k a n m arap ro d uk t l n'la u p u n mempu bhlo.a1lkan u l an q 1e luru"' f'l"'' a u p u ,.. ~ abaql .a n 11 1 da la m b•,.,tuk d a n m •di• •P• pun 
d • ~'~o•n meny e butk .. n trtul tn t, S • r•n d • n krlt:rlo. al .am • tk .an "• pebrrt •H• r 
Gambar 5.3 Uji coba terhadap Form Artikel 
...J 
2. Administrator melakukan penulisan I input data ricllf-cuntent (gambar/audio) 
kernudian membandingkan ukuran record data rich-content tersebut dengan 
ukuran file yang diinputkan tadi. Pada skenario uji coba ini dipakai file 
gambar dengan format jpg dan ukuran file sebesar 6771 byte (Gam bar 5.4 ). 
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Gambar 5.4 Uji coba mengiputkan data rich-content 
5.3 Analisa Hasil Uji Coba Aplikasi 
Setelah masing-masing proses telah dijalankan berulang kali scbagaimana 
keinginan yang akan dicapai dari sistem ini maka satu persatu akan dilakukan 
proses analisa sesuai dengan input data yang diberikan dan output berupa layana 
infonnasi yang dibutuhkan dan pengelolaan data rich content yang dilakukan. 
5.3.1 Dari Sisi Pengguna 
1. Aplikasi ini tidak mengalami banyak kesulitan terutama pengaruh terhadap 
kecepatan karena pengguna internet I intranet hanya mclakukan operasi 
pembacaan saJa pada database, dan dalam UJI coba ini hanya sepuluh 
pengguna yang melakukan akses ke situs. 
2. Pengaruh terhadap kecepatan karena pengguna internet I intranct yang 
menjalankan media streaming tidak begitu terlihat hal ini dimungkinkan 
karena dalam uji coba ini hanya empat pengguna yang melakukan akses kc 
situs secara hampir bersamaan. 
3. Aplikasi media streaming ini mengalami pengaruh pada sisi pengguna dimana 
Rea!Piayer yang dijalankan akan buffering (men-download bcberapa byte data 
sampai cukup untuk dimainkan lagi) . Gambar 5.5 
Gambar 5.5 Buffering saat menjalankan ReaiPiayer 
5.3.2 Dari Sisi Administrator 
I. Uji coba penanganan pengguna yang banyak yang dilakukan oleh 
administrator dalam proses mcngclola data , dimana lcbih dari salu 
administrator melakukan update pada suatu data yang sama pada saat yang 
hampir bersamaan. Setelah dilakukan uji coba berulang kali ternyata tidak 
ditemukan adanya crash meskipun dua administrator melakukan akscs pada 
data yang sama sccara hampir bersamaan. 
2. Dari uji coba dengan membandingkan ukuran byte data pada database dcngan 
ukuran file sebelumnya hasilnya adalah sama, tidak tcrjadi pcngurangan data 
dan tidak terjadi penambahan ukuran data. Untuk membandingkan besarnya 
ukuran file dengan ukuran content dalam database maka digunakan stored 
procedure seperti Gambar 5.6. Dan ukuran content dalam database seperti 
pada Gambar 5.7 
Declare 
BEGIN 
1 size 
l_imedia_ obj 
l_tmp blob 
1 sr:c blob 
1 rowid 
intege r: ; 
ORDSYS.ORD IMAGE ; 
blob ; 
blob ; 
urowid ; 
SELECT IMG ARTL 
INTO l_imedia_ obj 
FROM NASON .ARTIKEL 
WHE RE artl_id = 6; 
dbms o u t put . put l ine(l imedia obj . getMimeType ()) ; 
d bms-outp ut .put - l ine ( ' Con t en t= length : 
'I i l_imedia~obj . ContentLeng th ) ; 
END; 
I 
Gambar 5.6 Prosedur untuk melihat besarnya ukuran data rich-content dalam database 
image/jpeg 
Conte nt - length : 6771 
Gambar 5.7. MIME tipe dan besarnya data rich-content dalam database 
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BAB VI 
PENUTUP 
BABVI 
PENUTUP 
Bab ini menjelaskan kesimpulan dan kemungkinan pengembangan dari 
Tugas Akhir Perancangan dan Pembuatan Pcrangkat Lunak untuk Mengelola Data 
Rich Content berbasis Web dengan menggunakan Oracle8i. Kesimpulan diambil 
setelah d.ilakukan uji coba dan evaluasi aplikasi yang telah dibuat. 
6.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan uji coba dan evaluasi pada situs aplikasi musik maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
. • Penanganan terhadap banyaknya pcngguna yang mcngakscs situs sccara 
bersamaan pada aplikasi berpengaruh pada kecepatan akscs yang juga 
tergantung faktor jaringan dan jumlah pengaksesnya, dan hal ini adalah umum 
terjadi pada aplikasi berbasis web. 
• Pengaruh kecepatan pada content audio yang dikirin ke pengguna dapat 
ditangani dengan baik oleh metode streaming q~mana pengguna dapat 
mendengarkan audio yang diinginkan tanpa barus me-downlvud scmuanya 
sampai lengkap. 
• Aplikasi ini memungkinkan Administrator atau pihak penyedia jasa dapat 
mcngclola situs sccara ccpat dan mudah karcna Adminsitrator dapat 
melakukan hal itu dimana saja dan kapan saja hanya dengan sebuah web 
browser. Terutama untuk mengelola data rich-cvnlent dimana administrator 
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tidak perlu melakukan transfer data melalui protokol FTP scbagaimana jika 
content yang akan ditampilkan berupa file . 
• Aplikasi ini memungkinkan lebih dari dua administrator melakukan update 
pada suatu data yang sama pada saat yang hampir bersamaan hal ini dapat 
dibuktikan setelah dilakukan uji coba bcrulang kali ternyata tidak ditcmukan 
I 
adanya crash meskipun dua administrator melakukan akses pada data yang 
sama secara hampir bersamaan. 
• Data rich-content yang diinputkan kc dalam database tidak mcngalami 
perubahan ukuran maupun perubahan kualitas-nya, atribut-atribut pada file 
content tersebut dapat diketahui mela\ui data atribut record dalam database 
yang bersesuaian. 
6.2 Kem~ngkinan Pengembangan 
Dalam pembuatan Tugas Akhir ini terdapat bebcrapa kemungkinan 
pengembangan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut 
pembuatan situs musik. 
• Dalam pembuatan Tugas Akhir ini belum banyak memanfaatkan fasilitas yang 
disediakan oleh Oracle Porta\30, masih dapat dikembangkan untuk 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Oracle Portal. 
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• Dalam Pengembangan Situs musik ini dapat dikembangkan dengan perangkat 
lunak development web yang lain yang lcbih fkksibcluntuk dikcmbangkan di 
Web ltusting yang remote . Misalnya dikembangkan dalam plu(fimn PHP dan 
MySQL. 
_____...._ ..... ~ ·- · -- _,... _ ........ -----
Nil\ ; ·>, p ~_;· p ~ ! Si c. " A AN 
l ·':i ~' :T: ; J -:- 1 ~. ~ .">~ OLO GI 
SE PULUH - ,...L, ,.. F. M8ER 
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LAMP IRAN 
LAl\'IPIRAN A 
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI BAGI 
PENGGUNA/USER INTERNET 
Penggw1a yang rnengakses situs musik tm akan menemut halaman-halaman 
seperti berikut: 
I. 1-lalaman Utama, yang menampilkan Headline artikel-artikel I berita-berita 
terbaru tentang dunia musik disertai image I foto yang berscsuaian dcngan 
topik artikcl tcrsebut, tcrdapat link untuk mclihat lcbih lcngkap isi artikcl I 
berita tersebut, artikel yang ditampilkan pada halaman utama adalah 3 artikcl I 
berita terbaru 
• Link-link untuk melihat image-image I foto-foto nail (kecil) terbaru, image 
I foto yang dipasang adalah 5 image terakhir yang dientry. 
" • Link-link untuk memainkan lagu-lagu terbaru, dirnana link-link tcrsebut 
rnemerlukan RealAudioPiayer untuk dapat memutar lagu secara 
streaming, lagu yang dipasang adalah 5 fagu terakhir yang dientry. 
• Link-link untuk navigasi ke halaman-halaman lainnya, dan fasilitas 
pencanan untuk mencari infonnasi yang diperlukan. Link-link ini dan 
fasi\itas pencarian akan ditampilkan oleh halaman-halaman lainnya 
1) Halaman Utama Mocoosofllntconcl E•ploocr l!lliJCI 
..... .. .......... :..... . 
Mu51Kampus 
• l:iilliw.LaJL'.!.laJllil 
• Billi9.<Ll..ilSl! 
• Galeri Foto 
• ~gj~.ril:!lJ.!s.it 
• Arslp artikel 
·~ 
• l..!nk 
Kat a kunci yang akan 
dtcari 
cari di 
l. ?.en~ua <=J ~~ J 
Dunia lnformasi dan Musik Mahasiswa 
Ekspresi Podl yong Sempot Tertundo 
Kalau dotengok daro JUdulroya Sesuatu yany Tertunda, 
album baolJ onolok keloonpok Padi ini seakan 
menyimpan rmsteri . Set1daknya, ada centa khusus d1 
baloknya. Dan . wow ... ternyata memang begotu. Kata 
Piyu, gitaris Padi, judul ~u monyiratkan konsep 
musik yang tidak kesampaian di album sebelumnya. 
·Ada yang kawinnya teotunda ," ujar Rmdra (basis) 
men1mpah 
~17·JUl·01) S t!tnqbtp!W t 
Queen+Robble Williams, Bukan Quoenl 
Sudah sepuluh tahun lebih grup rock legendaris asallnggris, Queen 
berJalan tanpa vokalis baru . Sejak Freddie Mercury, vok.alos Queen, 
menonggal Nopember 1991 solam akobat serangan vorus AIDS, para 
personal yang tersisa, Brian May (gotar), John Deacon (bas) dan Roger 
Taylor (dram) seolah enggan mengosi kekosangan tersebut 
(06· JUN·01) Selcngkaonya 
Histeria Pas dl Panggung "Ericsson I Like Monday" 
Hampir sepanJang pertrJnjuksn penonton ber-moshing 
na Sthh berganti mernbopong at au pun menerJunkan 
dtn di lengah k erumunan penonton. Sangat meriahl 
Begitulah suasana panggung "Eritsson I Like 
Monday·. do Hard Rock Cafe, Jakarta, seonalarn (416). 
Penampilan Pas Band sangat atraktrf. donamos dan 
heboh. 
{01-JUN-01) Sel•ngk.ap~ 
Poll'ered by 
• IJ 1-kt·!•!¥1 \ ti' /<;:;:; ,, 
Unt~Jk. blf.l men"•l'\o:;ar· 
lc..an l.agu, .and.a m@me!• 
I•Jk"n R. •31A ud•o Pl.a yer 
lr=~...-1 
• .l.u.o..Ul.L: 
• Rage AQa•nts Th"! 
Mach1nes · Se.suatu yanQ 
lnd411h 
• Padt·k.•J•h l•\.. 
• ~.b.iJ!i.:J<,t.ai>J.iD 
• Shwllj·Kiuh 
·~ 
· ~':.1. 
· ~ 
• RiC" Agjin'"s Ihi 
Mtchlnti•woodstod, 
· ~ 
Sil.ak<~ n mtrtprodukll m•upiJn mtmpublik.~o•ik•n ul.an9 ,.luruh motup un u~b.a9i•n 111 d•l•m b•ntuk d .. n fl'Utd•• •P• pun 
denoan ml!:nvebutkan situs lnl. Saran dan kntlk alamatkan kl!: !!.ebmutet 
Gambar A. l . Halaman Utama Situs 
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_j 
2. Halaman Artikellengkap, menampilkan judul artikcl, waktu input, isi attikcl 
yang selengkapnya disertai dengan foto I image jika ada. Link-link dan 
fasilitas pencarian yang tidak jauh berbeda seperti pada tampilan halaman 
Gambar 3.7 
1)A1llllel Mlclosoltlntemel hplore1 IJ[i]£1 
.. 
. -.... f.io .... t.~1 .: .. X~.. .F.~-.·~~· . :.1..~~-.. -- ~~ " , 
,;.. .'* ·~ ~ ·a·-r ~:ii ::·· jJ ;j :· Jj· 
BKk !:.},;.;::;:; < Stop Rel1eth ·Home ! Settch F~YCM~et Hit101y : MM 
·; A~e" 1@] http: ;, , o: ·i ·2G~i·0~233:7n;;~~·;~~;~l:V:~~~~;~~i~-;~--~~7~~;:~·i ·o~- ···3 . .-'Go . Ln..•" 
Musil(ampus 
• Ha!aman Vtarna 
• J anqgg Laay 
• Galeri Fo to 
• ~_oj_~_\Wk 
Arsto artt •• el 
• ~!l..liJ...AJ!!> 
· ~ 
Kata kunci yang akan 
die an 
I 
can dt 
jsemua::J ~ 
Dunia lnforrnasi dan Musik """"~c: o•c..: :. 
Britney Spears Bukan Lagi Gadis Lugu 
(20-JUL-Ot ) 
Us~tmya sudah 19 tahun Pant as Jlka 8ntney Spea1s lak mau 
disebut sebagat ga d1s kecillag1. Ia pun mengak u berhak 
menikmati apa yang dia mau Oalam sebuah art ikel, misalnya, dta 
menikmati minuman keras, kendati ilu hanya diizinMan 
dengan umur mtntmal21 lahun "Aku senang 
kelika sesualu Hba: kalanya ~rapt aku rnelakukan 
semuanya secara seimbang Salu legukan dt sim alau satu dt 
sana tak masalah. Aku sudah besar, aku bukanlah gad ts kectl 
Tapt aku lak melakukao hal yang bedebihao ," ucapoy~ . 
sepertt dtkut tp AP. 
l.a JUY:J senugkall mengtnap b9rdu.un dengan pac;unya, Justtn Tnnbe tlake , dt htJtel saa t mengyel.at 
konser Ia. sepertt dtkul tp MTV Asta, 1erakhtr Juga menan slttplease dJiam salah salu Vtdeo kltp 
terbarunya. 
P'!rnyata:m "bul<an gadts logu" JUqa akan ta samp ;;ukan dalam album ke l tgdnya yang stap dtluncwkan I) 
November nanli Pesan yang sama akan disampatkan dalam konset dt l as Vegas ~· ang akan 
dtudar:ik~n 18 November nanl t dt HBO 
"Aku mengmgtnkan yang satu int menJadt sesuatu yang mengejutkan dan membuat or-lng geltsah ." 
kala Spears dt acara TeiP.vtsmn Cnhcs Assoctal ton "Pe t1u nJukan '"' akan menJ adt sebuah pert slrNa 
.,.ang mencapat level yang lebth ltnggt dart apa yang kulakukan selama 1m, yang btasanya dtperankan 
pemeran penggantl • 
Pe!IUnJukan nanlt akan mempedthalkan duel Spears denqan tdolanya , Ch~?r, dalam laqu The Beat Goes 
On , yang dulu pern ah men_1ad1 hit duet Che1 denqan suamtnya, Sonny ·Ak u 1ngtn melakuk om hal yang 
selama m1 belum pernah dehhal or<~ng .·kala Spears, 19 tahun , yang s ~at 1l u mengenakan rok m1111 
watna ungu ·Aku tak mgm dtanggap sebaga• tokoh panutan lagi • 
Sil .1 k a ro m erep roduk•i m.1upun mempublllo..lsilun ulan o se luruh maupu n sebaol a n is! d.1l1m bentuk da n ma d 1a •pa pun 
d•n9an m•ny•butk • n situs ini , S a ran d11n kritik al • m • tk 11 n ke webrnuter 
Gambar A.2 . Halaman Artikcl Selengkapnya 
::J 
_j 
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3. llalaman Arsip Artikel, menampilkan daftar artikcl yang p~rnah dimuat di 
situs musik ini, daftar ini jika diikuti link-nya akan mcnuju ke Halaman 
Artikel Lengkap yang menampilkan isi lengkap artikcl tersebut. 
·:JArsopAohkd Mocoo solt lntconct r•ploo co 1!11!113 
., ''''' \ l_ t_~· : . . 
MUSiK~mpu$ 
Dunia ln formasi dan Musik Mahas1swa 
• Halaman Ulama DAFTAR ARTIKEl 
• Ti!Dijlljl ;! LdliJ'.! 
•Jialea..E.o.lll 
------------------------------ .... 
o ii.iii!S!rLt1\l..>i}', ZO· JUL· DI Brjtney Spears Bykon Lggl G (I!JIS LU!!ll 
• Arsip a rtikel 12-JUL-Dl Ekspresj podj yang Be1npall ertundo 
,.  
0 ~-fi!.._&lli_ OO · JUN· OI Q .. lll!.!lli±R\llllli!LW.i!fuUllb.JtUJ\iULQ.\!!l\l!ll 
• L1nk tJ -JUN- •1. tl.isJ&..d.q pgs di p,:u~.ggung "Eri<;s suu l Like Mur~ 
'-----'-----__) 31-MAY -01 Emlnem Bokgl Moln film 
Kata kunci yang akan 
dic-ari 
cari di 
rs;;;;;::J · Carl J 
ao-MAY · tl M..QQ.O.K~J!!LllliLiiil.rLY..Rt!e.SJI 
zt-MAY -Ol Eddie Von Halen: Soya okl).n Memcnongkon Perong Melowan Konkcr 
ZI· MAY -ol Nlckv Astria senang Iarnpil ~taskulin 
Po••r•d by 
-l·lth!•W · ~~ -·->·t:;,:~ ;:c.,. ; ~~ 
Sil•kan m•r•produks l maupun mempublikaslk•n ul,;mq 1eluruh maupun J•ba9ian isl d~lam b•ntuk dan m•di il iiPil pun 
dengan menyebutkan sttus ini, Sa1an dan knt1k alamatkan ke weLm a s~•r 
Gambar A3. Halaman Arsip AI1ikel 
4. Halaman Galeri Foto, menampilkan daftar artis-artis yang mempunyai toto I 
image urut berdasakan abjad. Daftar ini jika diikuti link-nya akan menuju k~ 
Halaman Foto Artis. 
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~(2) 
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t<.um ( 4) 
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~(3) 
RlllJ.iLAyojnls The~IJt!JliUJU (2) 
SII.Jkan mereproduk.-1 m.Jupun mempublik..Jsik<~n ulanQ Jelu ruh maupun ub.aQ ian ls i d.Jiam bentuk d.Jn medi.J iiPil pun 
d•n9•n m•n'l'•butkan situs irn, S•ran dan kri\ik. al•matlun k• ~
Gambar A.4. Halaman Galcri foto . 
.J 
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5. Halaman Foto Artis, menampilkan gambar-gambar nail (kccil) artis, nama 
dari gambar-gambar itu, jika gambar-gambar nail itu diikuti link-nya maka 
akan ditampilkan gambar dalam ukuran sebenarnya. 
Mus1Kampus 
Dunia lnformasi dan Mu~ik Malla~i\wn 
• Halaman Vtama !1}.,F I A!iA!ll_lli > Oidu 
• li!:lgg~ 
• li.£lllli..EJlli! 
• Ga!erj Musik 
• Arsio .arW:el 
• Prof1\ ArtiS 
• Link ukuran (21.~ Kb) 
Kata kunci yang akan d1can 
can d1 
I Semue. ::J · Ce.ri I 
Slliikiln m•rt:produ\o.sl m.-upun m•mpubhlo.•S"IIt.an ulam1J seluruh mii•JP•Jn se:baQiim lsi dala rn b4t ntuk din m•dla iiPil pun 
d•n9an rne ny•butkan situt inl, Saran dan lo.Jitik alan,atlan ke webmaster 
Gambar A.S. Halaman roto Artis 
.J 
6. Halaman Galeri Lagu, menampilkan dattar artis-artis yang mempunyai lagu 
urut berdasakan abjad. Daftar ini jika diikuti link-nya akan mcnuju kc 
Halaman Lagu Artis. 
1J Galen lagu · Mrcrosofllnternet Explorer l!lfill3 
Mus1Kampus 
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Kata kunci yang akan 
drcari 
can d1 [5,;;,:;;;.;3 Corl\ . 
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~(3) 
!!ill)g_Ag_i!lnts The MQchines (2) 
Sheila On 7 (4) 
~(1) 
Po•ered by 
l-1fft!91§1 ~ . ·" f ··~ 
Sll~k•n m•reproduksi m.aupun m•mpublikasik.an ulano seluruh maupun seba9••n isl d.alam bentuk d.an medi,a .ap011 pun 
denqan m•nyebutkan titus u-.1, Saran dan kr~t1k alamatkan ke wttbm1u t 1!r 
Gambar A.6 . Halaman Galcri Lagu 
_j 
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7. Halaman Lagu Artis, menampilkan daftar lagu-lagu yang dimiliki artis, jika 
diikuti link-nya maka akan memainkan lagu-lagu tersebut, dimana link-link 
tersebut memerlukan RealAudioPiayer untuk dapat memutar lagu secara 
streaming. 
'llaqu I .lqU ArtiS t.4 rcro•olt Internet r Mplorcr 1!!!11!1 El 
Musit<,_ampu$ 
·~ 
• DlllW-~ 
• 1.>~/~rlflllo 
• ~!3l~(L~J.~ 
• Arsm artikel 
• Profll Artis 
• Ltnk 
Kata kunci yang akan 
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Pow•rad by 
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Sil.a\c..~n m•reproduksi m~'Jpun mampubllk~sikan ul..,n9 salur•JI-l mii'.JP•.Jn seb•-;Jian lsi dalam b•nt•.Jk diin m•di• iiP-i pun 
denqan manvabutk.an 11b.Js tnl, Saran dan luit.k alamatkan ke vebrnastar 
Gambar A.7. Halaman Lagu A1iis 
_j 
8. Halaman Profil Artis, menampilkan data-data tentang artis seperti nama, hari 
jadi, alamat, nomor telepon, kota, ncgara, alamat email, alamat homcpagc , 
serta catatan tentang profil artis tersebut. \ 
Prohl Arlit · t.licrosofllnlernet £xplooeo l!!llill3 
file Edit Yiew F.ifltl•~•• lools 
• ~.sllL.\i..tilri 
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Kata kunci yang akan 
dicari 
II 
can d1 
I Semua ::::J Cori I 
Nama Artis : Padl 
Hari Jadr : 08-APR-1997 
Alamat :-
Kota : Surabay11 
Negara : Indonesia 
Telp :-
Emaol : subutpudli!>mush;.cont 
Home page : www . soiJg_~P-~ill.&.PI!~ 
catatan~ 
Patah hatr bosa menyakrtkan bagr srapa pun yang merasakannya, tap• trdak demrkran 
dengan halnya dengan Fadlr (vokal), Yoyo (dram), Rrndra RJsyanto Noor (bas), An 
Sosyanto (grtar), dan Piyu (grtar) Lima cowok yang tergabung dalam kelompok Padr 1111 
JUStru semakin kreatrf ketrka sedang putus con ta. 
I 
Maka jangan her an bila tema lirik lagu-lagu Padr berasal dan perasaan dan pengalaman 
pribadi tiap personelnya . Mengandalkan perasaan itulah, Padi kadang menemui kendala tak 
bisa membuat lagu bertempo cepat. 
Sebagar grup musrk , pada awalnya Padr hanya sekadar ngumpul dr kampus Unarr 
Surabaya, tempat mereka mentrnba tlmu . Setelah rnerasa cocok dan satu vtst akhtrnya 
mereka bergabung dan marn di kampus-kampus . Tapi mereka belum memakai nama Padr 
melamkan Soda. Merasa kurang pas akh.rnya nama tni dtganti . 
Setelah malang mehntang di arena kampus sejak 1996. mereka pun memberanokan drn 
untuk rnengirirnkan demo ke Jakarta . Dan akhirnya mereka menembus Sony, setelah 
sebelurnnya mereka pemah ditolak Aquarius dan RIS Music . 
Link mernang menjadi faktor utama musrk Padr dan sangat drandalkan, sedangkan 
musrknya hanya sebagai pendukung hnk. Jadi, bras any a, mereka selalu membuat hnknya 
lebrh dulu, baru kemudran musiknya drtentukan. 
Sil•kan m•r•produ\u i m.1upun mempublikasik•n ul•n9 s•luruh maupun seba9••n isi dalam bentuk d•n m•d•• apa pun 
den9an m~nvebutk.an titus tni, Saran dan krit•k .Jiam.ttkan ke ~
Gambar A.8 . Halaman Pro!il artis 
• Untuk menjalankan data rich-content audio dibuat Halaman web seperti pada 
contoh dari Halaman Lagu-lagu Artis terlihat sebuah link yang mcmanggi I 
URL: rtsp: I 110. 12 6 . 10 . 24 9/ orclaudio/14, dimana lagu tcrscbut 
mempunya1 lagu _id 14. Jika link tersebut diikuti maka akan memanggil 
RealPlayer untuk menjalankan data audio tersebut, 
\02 
jj __ ~~.~ .~.:-~.~~~·m·J:Jik:~~~~,,ooiuru» l ~ 
'*'v~t~~l '~~~)~ Location: I rtsp: //1 0.126.1 0. 249/orclaudio/14 
~~~~~,· I 
':. 
Jj tfll Radio Tuner t:) Guide · lUi) Search · • Message Service • I;~ 
IJ 
Gambar A.9. RcalPlayer mcnjalankan streaming audio 
• Untuk menjalankan data rich-content video dibuat Halaman web sepcrti pada 
'"' 
contoh dari Halaman Video Klip Artis tcrlihat scbuah link yang mcmanggil 
URL: 
http : //10 . 126 . 10 . 233 : 777/pls/portal30/nason . getvideo?a_no=2 , 
dimana lagu tersebut mempunyai vklip _ id 2. gambar 4.29 Jika link tcrsebut 
diikuti maka akan mendownload data video tersebut ke disk pengguna 
kemudian memanggil MIME tipe yang scsuai untuk menjalankan data video 
tersebut, 
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Gambar A.lO . ReatPtayer menjatankan data video 
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LAMPIRAN B 
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI BAG I 
ADMINISTRATOR 
Halaman Aplikasi untuk Administrator : 
• llalaman Login, merupakan halaman yang untuk login bagi administrator 
situs disini administrator harus memasukkan logi dan password, kcmudian dia 
akan masuk halaman web dengan privileges masing-masing. 
MUSll(¢tmpU$ 
Ounia lnformasi dan Mu~ i k Maha~iswa 
Gambar B. I. Halaman Login administrator 
• Halaman administrator, merupakan halaman aplikasi bagi administrator 
untuk menelola situs, dan mengatur administrasi database 
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.\~;~ I : 4"·~:J I 
Sehuna1 Oatnng Cuslorr~z '=' 
User : NASON 
Menn 'Form J>ahl 
ff.IRM..AI!.llll. 
FORM MUS 
FORM GAMBA~l..1\Bll.S 
Users 
Cu• ·-~ l f:' N ~w U-;~~r!. 
Crute use rs , spec1fy account ava,Jabthly , and as.s1gn 
log1n se1ver p1mleges 
f. ,{j i lkt}t 
Slick !II, select a user ftom the list , then chck Ed1t. 
Name r 
GIOII(IS 
(I !:.il l{' ff i! VI ~ ~:!) :l jl"i 
Create g•oups. aS SI_(Jn users lo lhem, and dPS.I_gnale 
qroup admm1SIJalo1s 
f· l) iit": !<)lo/1 
Chck ~- sell!ct a group ft om the list , then chck Ed1t 
Na1ne I 
Gambar B.2. Halaman administrasi situs 
Untuk mengupdate data makan diperlukan Form-form untuk memasukkan-nya 
Form-form tersebut antara lain: 
_j 
I. Halaman Form Artikel , merupakan halaman yang digunakan administrator 
untuk memasukkan data I informasi tentang artikel pada tabel artikcl. 
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Stl •kan m•reproduksl m •up•J n m•mp•Jblik.uilt.-ln ultnQ 1ehJruh m -1u pun n,b 11Qi.ln 111 d 11l1 m b• nt.uk d 1n rn e dt• •P• pun 
de n91 n m11 n ye b u tkan s it u s ini , S 1r1n d •n kr~t ik. 1l am • tk•n k.ell.lu!.aJ.!J.r 
Gambar B.3. Halaman form artikcl 
.:J 
2. 1-lalaman Form Artis, merupakan halaman yang digunakan administrator 
untuk memasukkan data I infom1asi tentang artis pada tabel artis. 
_j 
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d eno•n ma nyebutk.m s.ituJ. im, S• r•n d.11n kr•t•k •l.am•tk;m ke !!.IP.m.u.ttt 
Gambar 13.4. I-la.laman form artis 
3. Halaman Form Image Artis, mcrupakan halaman yang digunakan 
.. 
..J 
administrator untuk memasukkan data gambar-gambar artis yang berscsuaian 
dcngan artis id. 
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•.1tcan 
cari dt 
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d•nQen menvebutlun 1ltus lni, Saran dan lwtik alematkan ke !I~ 
Gambar B.S. Halaman form gambar artis 
Ill 
4. Halaman Form Album, merupakan halaman yang digunakan administrator 
untuk memasukkan data album yang dimiliki artis yang bcrsesuaian dcngan 
artis id. 
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Gambar 8 .6. Halaman form album 
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5. Halaman Form Lagu, merupakan halaman yang digunakan administrator 
untuk. memasukkan data lagu-lagu yang dimiliki oleh artis yang bersesuaian 
dengan at1is_id. 
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Gambar B.7. Halaman form lagu 
6. Halaman Form Tangga Lagu, merupakan halaman yang digunakan 
administrator untuk memasukkan data tangga-tangga lagu yang akan 
ditampilkan di Halaman Tangga Lagu. 
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Gambar B.S. Halaman form tangga lagu 
.J 
7. Ilalaman Form Periode Tangga lagu, merupakan halaman yang digunakan 
administrator untuk memasukkan data periode-pcriodc tangga lagu yang bcrisi 
informasi minggu, bulan tangga lagu yang .bersesuaian dengan tangga_id yang 
ada di tabel Tangga _lagu. 
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Gambar B.9. Halaman form periodc tangga lagu 
8. Halaman Form Pcringkat Lagu, mcrupakan halaman yang digunakan 
administrator untuk memasukkan data lagu-lagu, peringkat lagu tersebut pada 
tangga lagu yang bersesuaian. 
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